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1 Johdanto 
 
 
1.1 Aiheen valinta 
 
Perheyrittäjyydestä lienee useimmilla meistä jonkinlainen mielikuva. Siitä voi tulla mie-
leen perinteikäs yritystoiminta, joka sisältää kovaa työtä, yhteen hiileen puhaltamista ja 
menestystä. Jollekin se muistuttaa perheen uhrauksista. ristiriidoista ja menetyksistä. 
Yritykset voivat markkinoida omaa osaamistaan ja tuotteitaan korostamalla perheyrittä-
jyystaustaansa. Ne luovat mielikuvaa jatkuvuudesta, kokemuksesta ja perhemäisistä 
arvoista. Monet menestyneet suomalaiset yritykset ovat myös perheyrityksiä. Mieliku-
vista ja kokemuksista huolimatta tietoa perheyrittäjyyden syvimmästä olemuksesta ja 
siinä mukana olevien perheiden elämästä on melko vähän. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä perheyrittäjyyttä, sen olemusta ja merki-
tystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansantaloudessa. Perheyrittäjyyden omaleimai-
suus muodostuu liiketoiminnan, omistajuuden ja perheen yhteenkietoutumisesta. Se on 
yhteistä kaikille perheyrityksille ja se erottaa ne muista yrityksistä. Perheen mukanaolo 
yritystoiminnassa vaikuttaa moniin yrityksen osa-alueisiin. Perheyrittäjyyden tärkeä 
ilmenemismuoto on pariyrittäjyys. Vaikka se on varsin perinteistä yrittäjyyttä, kotimais-
ta tutkimustietoa siitä on saatavilla erittäin vähän.  
 
Opinnäytetyön empiirisessä osassa kuvaillaan kokemuksia perheyrittäjyydestä sekä per-
heen ja liiketoiminnan yhdistämisestä. Tilannetta tarkastellaan samassa yrityksessä 
työskentelevien pariskuntayrittäjien näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat perheyrityk-
sen omistavat ja yhdessä työskentelevät pariskuntayrittäjät, joita haastattelemalla saa-
daan tietoa perheyrittämisen arjesta.  
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1.2 Tausta ja lähtökohdat 
 
Kiinnostus perheyrittäjyyden tutkimiseen on kehittynyt omista kokemuksista. Olen seu-
rannut yrittämistä sekä lapsuuden kodissani että osallistumalla perheyrityksen toimin-
taan. Olen myös saanut olla mukana oman jälkikasvun saattelemisessa yritystoiminnan 
pariin. En koskaan itse olisi uskonut ryhtyväni yrittäjäksi, kunnes elämän polut kulkivat 
yhteen yrittäjähenkisen puolison kanssa. Hakiessani ammattikorkeakouluun liiketalou-
den opiskelijaksi, minulla oli kahdenkymmenen vuoden kokemus yritystoiminnassa 
mukana olemisesta. Hakuhaastattelussa kysyttiin, miksi haluan tämän opiskelupaikan? 
Vastasin totuudenmukaisesti toimineeni niin kauan oman yritystoiminnan parissa, että 
olen saanut siitä tarpeekseni. Haastattelijat totesivat, ettei tuo perustelu kuulostanut 
heistä kovin hyvältä, koska he ovat mukana yrittäjyyden edistämisessä. Sillä hetkellä 
luulin sanoneeni hyvästit opiskelupaikalle.  
 
Onnekseni opiskelupaikka järjestyi ja näiden työntäyteisten opiskeluvuosien aikana olen 
saanut runsain mitoin uusia eväitä myös omaan yritystoimintaan. Uusien näkökulmien 
ja opinnoista kertyneen tiedon myötä yrittämiseen on ikään kuin syntynyt uutta hehkua 
ja halua ponnistella eteenpäin yrittäjyyden saralla. Tämän vuoksi myös perheyrittäjyys 
ja sen tutkiminen on alkanut kiinnostaa uudella tavalla. 
 
Perheyrittäjänä toimiessa on kuitenkin usein tuntunut siltä, että olisi tarvetta peilata asi-
oita jonkun ulkopuolisen kanssa. Yritystoiminnan haasteet ovat vaikuttaneet perheeseen 
ja perhe-elämän ilot ja surut ovat heijastuneet yrityksen arkeen. Olisi tuntunut huojenta-
valta tietää, miten toiset yrittäjät tasapainottelevat ja selviävät näiden asioiden kanssa.  
 
Yrittäjyyttä pidetään kokonaisvaltaisena elämäntapana ja mukana olevien ihmisten ole-
tetaan toimivan ammatissaan ympäri vuorikauden seitsemänä päivänä viikossa. Tästä 
näkökulmasta katsottuna yrittäjälle ei jää juurikaan aikaa perheelle tai muulle elämälle. 
Miten yrittäjät yleensä mahdollistavat yrittäjyyden ja perheen yhteiselon? 
 
Yrittäminen vaatii sopeutumista ja määrätietoisuutta. Perheyrittäjänä tuntee itse olevan-
sa niin lähellä polttopistettä, että on kyvytön näkemään niitä mahdollisuuksia, joita yh-
dessä työskentely voi parhaimmillaan antaa. Näiden edellä mainittujen asioiden vuoksi 
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haluan tällä opinnäytetyöllä jakaa tietoa perheen ja yrittäjyyden yhteensovittamisesta 
nykyisille ja tuleville perheyrittäjille sekä yritysneuvonnan parissa työskenteleville. 
 
 
2 Yrittäjyys 
 
 
Tilastokeskuksen (2011) määrittelyn mukaan yrittäjä on henkilö, joka harjoittaa talou-
dellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla. Hän voi olla työnantajayrittäjä tai 
yksinyrittäjä, kuten ammatinharjoittaja tai freelancer. Osakeyhtiössä toimiva henkilö, 
joka yksin tai perheensä kanssa omistaa vähintään puolet yrityksestä, lasketaan myös 
yrittäjäksi. Tämä kuvauksen perusteella tunnistetaan yrittäjä tilastoinnin pohjaksi. Lehti, 
Rope ja Pyykkö (2007, 78–77) taas lähtevät siitä, että yrittäjän on omistuksensa lisäksi 
itse työskenneltävä yrityksessä, jotta häntä voidaan kutsua yrittäjäksi; pelkkä yrityksen 
omistaminen ei tee heidän mielestään henkilöstä vielä yrittäjää. Yrittäjän roolin täytty-
minen edellyttää heidän mielestään päivittäistä osallistumista yrityksen käytännön toi-
mintaan. 
 
 
2.1 Yritysten lukumäärän kehitys ja jakautuminen 
 
Yrittäjyyden suosio ja yritysten määrä on ollut Suomessa jatkuvassa kasvussa vuodesta 
1994 lähtien, jolloin yritysten määrä oli alhaisimmillaan koko 1990- ja 2000-luvuilla. 
Vuoden 1994 pohjalukemasta, 177 785 yrityksestä, määrä kääntyi kuitenkin ripeään 
kasvuun. Vuonna 2009 maassamme oli lähes 264 000 yritystä pois lukien alkutuotanto. 
(Tilastokeskus 2011.) Viime vuosina yritysten määrän kasvu on ollut aikaisempaa no-
peampaa (kuvio 1). Se on kuitenkin hidastunut lähestyttäessä 2010-lukua. 
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Kuvio 1. Yritysten määrän kehitys vuosina 2000–2009. (Tilastokeskus 2011.) 
 
Yrittäjyysmyönteinen ilmapiiri on lisääntynyt osaltaan valtiovallan toimenpiteiden ansi-
osta. Etenkin osakeyhtiölain uudistaminen ja starttirahasäännösten muuttaminen ovat 
lisänneet yritysten aloittamishalukkuutta. (Työ ja elinkeinoministeriö 2010, 11–12.) 
Vuosina 2005–2010 Suomessa perustettiin vuosittain yli 30 000 uutta yritystä. Saman-
aikaisesti lopettaneiden yritysten määrä vaihteli 20 000–26 600 välillä. (Tilastokeskus 
2011.) Yritysten nettolisäys kyseisenä aikana oli yhteensä yli 54 000 yritystä, kun alku-
tuotantoa ei huomioida. 
 
Pienten, alle 50 henkilöä työllistävien, yritysten osuus Suomen yrityksistä oli 99,8 % 
vuonna 2009. Näistä alle kymmenen hengen yrityksiä oli reilut 93 %. Näiden yritysten 
osuus henkilöstöstä oli yli 45 %. Keskisuuria ja suuria yrityksiä on yhteensä hieman yli 
prosentti kaikista maamme yrityksistä. Ne työllistivät runsaat 54 prosenttia kaikkien 
yritysten henkilöstöstä. Taulukossa 1 on koottuna erikokoisten yritysten lukumäärät, 
osuudet yritysten ja henkilöstön määrästä sekä liikevaihdosta vuonna 2009. 
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Taulukko1. Yritykset henkilöstön suuruusluokittain vuonna 2009 (ilman alkutuotantoa). 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2011, 40.) 
Yrityskoko Yrityksiä, kpl
Osuus 
yrityksistä    
%
Osuus 
henkilöstöstä 
%
Osuus 
liikevaihdosta 
%
Pienet yritykset: alle 50 henkilöä 260 817 98,9 45,4 34,5
< 2 henkilöä 177 035 67,1 7,4 5,6
2-9 henkilöä 69 296 26,3 17,7 11,5
10-45 henkilöä 14 486 5,5 20,3 17,4
Keskisuuret yritykset: 50-249 henkilöä 2 334 0,9 17 16,5
Suuret yritykset: väh. 250 henkilöä 608 0,2 37,6 49
Yhteensä 263 759 100,0 100,0 100,0  
 
 
2.2 Yrittäjäksi ryhtyminen ja sitoutuminen 
 
Yrittäjyyteen vie monia eri teitä eikä yrittäjyyttä ole ilman yrittäjiä. Millaiset ihmiset 
ryhtyvät yrittäjiksi? Yrittäjätarinoita tutkineet Auvinen, Niittykangas ja Kuhmonen 
(2010, 29–30.) kuvaavat neljä yrittäjyyssuuntautunutta tyyppiä:  
 
1. Aktiivisesti yrittäjäuralle pyrkivät (tilaisuutta etsineet), joille omakohtainen yrittäjyys 
on tavoiteltu suuri mahdollisuus ja unelma.  
 
2. Yrittäjävanhempien lapset (perheen / suvun perinteitä jatkaneet), jotka ovat kasvaneet 
yrittäjämäiseen elämäntapaan. Yrittäjäksi ryhtyminen on heille luonnollinen askel elä-
mässä. 
 
3. Yrittäjäuralle ennen kaikkea toimeentulon vuoksi ajautuneet. Tällöin yrittäjyys on 
koettu toimeentulon turvaajaksi. Näillä yrittäjillä on taustalla pakkoa jossain muodossa; 
työttömyyttä tai sen uhkaa, turhautumista palkkatyöhön tai tulojen vähenemistä.  
 
4. Yllättäen, esimerkiksi ulkopuolisen aloitteesta yrittäjäksi ryhtyneet. He ovat tarttu-
neet tilaisuuteen eikä aloitteellista pyrkimystä yrittäjäksi ole ollut. Heidän kohdallaan 
puhutaan myös sattumasta. 
 
Yrittäjäksi ryhtyy vain pieni osa ihmisistä. Monissa tutkimuksissa on yritetty hahmottaa 
nimenomaan yrittäjälle tyypillisiä piirteitä ja sitä, millainen on yrittäjän persoona. Näi-
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den asioiden tunnistaminen voi käytännössä kuitenkin olla hankalaa. Niittykangas 
(2011, 93.) kuitenkin toteaa, että yrittäjyyden piirreteoriat ovat tärkeä yrittäjyyttä selit-
tävä lähestymistapa. Yrittäjämäisistä piirteistä esiin nousevat etenkin suorittamismoti-
vaatio, määrätietoisuus, innovatiivisuus ja riskinottokyky. Nämä piirteet selittävät hänen 
mielestään etenkin perinteistä yrittäjyyttä. 
 
Yrittäjyys on yleensä aina tietoinen valinta, olipa kyse sukuyrityksen jatkamisesta, 
oman yrityksen perustamisesta tai irtautumisesta edellisestä työnantajasta. Lehti ym. 
(2007, 13–20.) määrittelevät yrittäjäksi ryhtymisen syiksi kolme erilaista reittiä. Yrittä-
jäksi joko joudutaan, ajaudutaan tai synnytään. Tämä kolmijako kuvaa yhdellä tavalla 
yrittäjäksi ryhtymisen syitä. Heidänkin mielestään on olemassa pakkoyrittäjyyttä, jol-
loin yrittäjyys on uralla ainoa vaihtoehto. Yksilö voi myös ajautua yrittäjäksi esimerkik-
si harrastustoiminnan lisääntymisen tarjotessa mielekkään työllistymisvaihtoehdon yrit-
täjyyden kautta. Jotkut taas syntyvät yrittäjiksi joko perheyrityksen jatkajina tai luon-
teensa ominaisuuksien perusteella. 
 
Yrittäjyyteen sitouttavina ja motivoivina tekijöinä nähdään monia yhtä aikaa vaikuttavia 
asioita. Yrittäjyys on lähtökohtaisesti yhteisöllistä, eri henkilöiden väliseen vuorovaiku-
tukseen perustuvaa toimintaa. Tällöin toiset ihmiset voivat olla merkittävä hyvinvoinnin 
lähde yrittäjille. Perhe ja suku sitouttavat yrittäjyyteen. Kyky nauttia yrittäjämäisestä 
elämäntavasta ja yrittäjyyden kokeminen arjen sankaruutena vahvistavat yrittäjäidenti-
teettiä. Merkityksellisinä asioina yrittäjät pitävät myös rikasta ja monipuolista elämää, 
joka yrittäjyydestä seuraa. Lisäksi yrittäjyyden positiiviset roolimallit sekä innoittavat 
että sitouttavat yrittäjyyteen (Auvinen ym. 2010, 75–77.) Vain harvoin raha tai taloudel-
lisen hyödyn lisääminen ensisijaisesti motivoivat yrittäjyyteen (Auvinen ym. 2010, 2). 
 
Haasteet ja onnistumiset sekä ihmisten välinen kanssakäyminen nostetaan esille yrittä-
jyyteen sitouttavina asioina. Yrittäjyydessä menestymiseen tarvitaan myös osaamista, 
ennakkoluulottomuutta ja avointa mieltä. Yrittäjyydessä menestymisen yhdeksi kulma-
kiveksi Niittykankaan (2011, 131.) mukaan näyttääkin muodostuvan se, ketkä tekevät 
töitä yhdessä ja kuinka he kykenevät toimimaan keskenään. 
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3 Perheyrittäjyys 
 
 
Yrittäjyyden lisääntymisestä huolimatta etenkin perheyrittäjyyttä on maassamme tutkit-
tu melko vähän. Perheyrittäjyyttä yrittäjyyden muotona on alettu järjestelmällisemmin 
tutkia Suomessa vasta 1990-luvulla. Perheyritystutkijoiden järjestäydyttyä omaksi ryh-
mäkseen 2000-luvun alkupuolella, tutkimussuunta on sittemmin vauhdittunut. Per-
heyrittäjyyden kiinnostavuuteen tutkimuskohteena on vaikuttanut se, että sen merkitys 
taloudessa on ollut huomattava. Oman leimansa perheyrityksen toimintaan lyö perheen 
vuorovaikutus yritystoiminnan kanssa. (Heinonen & Toivonen 2003, 12.) Perheyrityk-
sen moniulotteisuuden vuoksi sitä käsittelevät määritelmät ovat vaihtelevia. Suurimassa 
osassa määritelmiä mainitaan kolme perheyrityksissä vallitseva osa-aluetta; liiketoimin-
ta, perhe ja omistus. (Stenholm, 2008.136.)  
 
 
3.1 Määritelmä 
 
Perheyrityksen määrittelyn pohjana on se yleisesti hyväksytty tosiasia, että määräysval-
lan pitää olla perheessä. Perheyritykselle ei kuitenkaan ole olemassa Heinosen ja Toivo-
sen (2003, 15.) mukaan yhtä määritelmää. vaan sitä on käsitteenä määritelty erilaisista 
näkökulmista ja usealla eri tavoilla ja näiden yhdistelmillä. 
 
Koiranen (1998, 19.) on aiemmin koonnut eri näkökannoista määritelmän, jonka mu-
kaan perheyritys on omistukseltaan ja johtamiseltaan yhden perheen/ suvun määräysval-
lassa oleva liiketoiminnallinen kokonaisuus. Siinä yhdistyvät vuorovaikutteisesti perhe-
järjestelmän ja yritysjärjestelmän toiminnot. Lisäksi hän määrittelee, että perheyrityk-
sessä on tapahtunut, tapahtuu tai odotetaan tapahtuvaksi sukupolvenvaihdos perheen tai 
suvun jälkikasvun hyväksi. 
 
Turun kauppakorkeakoulun PK-Instituutin Quo Vadis, suomalainen perheyritys-
tutkimuksen (2003) tutkijat toteavat, että perheet voivat olla yrityksessä mukana eri ta-
voin ja että perheyrityksiä on monenlaisia. Heidän mielestään ei ole vain yhtä selvästi 
määriteltyä yritysryhmää, jota voidaan sanoa perheyritykseksi. Jotta yritys voidaan mää-
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ritellä perheyritykseksi, sen tulisi täyttää tiettyjä ehtoja. Perheyrityksessä omistukselli-
nen ote ja ohjaus ovat perheellä, perhe on yrityksen toiminnassa mukana ja omistaja-
yrittäjä mieltää yrityksen perheyritykseksi. Omaan arvioon perustuva perheyrityksen 
määritelmä on se, että kysyttäessä omistajalta hän mieltää yrityksensä perheyritykseksi. 
(Heinonen & Toivonen 2003, 26–27, 38.) 
 
Perhe ja perheenjäsenet voivat myös sitoutua yritykseen eri tavalla eri aikoina. Joissakin 
yrityksissä perhe toimii jatkuvasti yhdessä, toisissa perheen läsnäolo näkyy vain satun-
naisesti omaisuuden järjestelyissä tai sukupolvenvaihdostilanteissa. Heinonen ja Toivo-
nen (2003, 27–28.) esittelevät kuusi erilaista mittaria, joita voidaan käyttää määriteltäes-
sä perheyritystä ja sen olemusta:  
 
1. Subjektiivinen mittari 
Kysyttäessä omistaja-yrittäjältä, onko yritys hänen mielestään perheyritys, saadaan 
myönteinen vastaus.  
 
2. Rakenteellinen, omistajuuteen perustuva mittari 
Jos perhe omistaa yli puolet yrityksestä tai sillä muuten on määräysvalta yrityksessä, on 
kyseessä perheyritys. Tämä on yleisesti myös kansainvälisessä käytössä oleva määri-
telmä.  
 
3. Toiminnallinen mittari 
Perheen läsnäoloa yrityksessä arvioidaan kysymällä, onko jollain muulla perheenjäse-
nellä omistusosuutta yrityksessä ja työskenteleekö joku perheenjäsen yrityksessä palkal-
lisena työntekijänä.  
 
4. Sitoutumiseen perustuva mittari 
Perheen sitoutuminen luokitellaan kolmeen luokkaan: vain vähän perheen sitoutumista, 
jonkin verran perheen sitoutumista, paljon perheen sitoutumista. 
 
5. Sukupolvenvaihdos toteutettu -mittari 
Tämän mittarin mukaan yritys on perheyritys vasta, kun se on käynyt läpi sukupolven-
vaihdoksen. 
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6. Edellisten yhdistelmillä saadaan aikaan laaja perheyrityksen määritelmä.  
 
Alla olevassa kuviossa (kuvio2) selvennetään perheyrityksen määrittelyn mittareiden 
sisältöä ja haasteita. 
 
Mittari    Haasteita 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Perheyritysmittarit. (Aminoff, Karsma & Elo-Pärssinen, 2005, 34.) 
 
Perheyrittämistä esiintyy eri mittareilla mitattuna kaikissa yhtiömuodoissa, toisissa 
enemmän ja toisissa vähemmän. Elinkaarensa alkupuolella yritys toimii yleensä toi-
minimenä tai henkilöyhtiönä. Yritystoiminnan kehittyessä ja laajentuessa yhtiömuodok-
si valikoituu usein osakeyhtiö. Myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi hakiessaan kasvul-
leen rahoitusta, yritys voi listautua pörssiin. (Aminoff ym., 2005, 34.) 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 2004 asettaman perheyritystyöryhmän tehtä-
viin kuului ehdotuksen laatiminen perheyrityksen määritelmäksi. Työryhmän raportissa 
(Aminoff ym. 2005, 35–36.) perheyrityksen määrittelyn lähtökohtana oli omistukselli-
nen määräysvalta. 
 
 
RAKENTEEELLINEN 
Omistaako perhe yli puolet yrityksestä tai onko 
sillä muulla tavalla määräysvalta yrityksessä? 
Miten määräysvalta 
määritellään? 
Yksin yrittäjät ja per-
heettömät. 
 
 
Perheyritys käsitteenä 
merkitsee eri ihmisille 
eri asioita. 
Keneltä asiaa kysytään? 
 
 
 
 
Kuka on perheenjäsen? 
Miten määritellään työn-
teko? 
 
 
 
Miten määritellään läpi-
käyty sukupolvenvaih-
dos?  
SUBJEKTIIVINEN 
Onko yritys omistaja-yrittäjän mukaan perheyri-
tys? 
TOIMINNALLINEN 
Onko jollain muulla perheenjäsenellä omis-
tusosuutta yrityksestä j a työskenteleekö joku 
perheenjäsen yrityksessä palkattuna työntekijä-
nä? 
SUKUPOLVENVAIHDOS 
Onko yrityksessä läpikäyty sukupolvenvaihdos? 
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Määräysvaltaa lähestyttiin eri yhtiömuodoissa vaikuttavien omistajien kautta, taulukko 
2. 
 
Taulukko 2. Yritystoiminnan määräysvalta ja omistuspohja. (Aminoff ym. 2005, 35.) 
YHTIÖMUOTO
ammatinharjoittajat, 
toiminimet
avoimet yhtiöt, 
kommandiittiyhtiöt
toinen yhtiö, 
instituutio
listaamattomat oy:t
toinen 
yhtiö 
instituutio 
rahasto
kunta, valtio
osuuskunnat, 
keskinäiset yhtiöt
kunta. valtio
listatut yhtiöt kunta, valtio
OMISTAJA
luonnollinen henkilö, perhe
luonnollinen henkilö, perhe/suku
luonnollinen henkilö,perhe/suku
luonnollinen henkilö, (perhe/suku) toinen yhtiö
luonnollinen henkilö, 
perhe/suku, suku-holding
instituutio: 
pankki,vakuutusyhtiö 
muu yhtiö
rahasto: 
eläke, sijoitus
p
e
r
h
e
y
r
i
t
y
s
P
e
r
h
e
y
h
t
i
ö
 
 
Työryhmä päätyi monikerroksiseen määrittelyyn, jossa perheyritys toimii yläkäsitteenä, 
ja sen alla on määritelty erikseen käsite perheyhtiö eli vain yhtiömuotoiset perheyrityk-
set. Tässä määritelmässä yritys on perheyhtiö seuraavin ehdoin: 
 
1. Äänivaltaenemmistö on yrityksen perustaneella/perustaneilla luonnollisel-
la/luonnollisilla henkilöllä/henkilöillä tai yrityksen osakekannan hankkineella luonnolli-
sella henkilöllä/hankkineilla luonnollisilla henkilöillä tai heidän puolisoillaan, vanhem-
millaan, lapsellaan tai lapsen rintaperillisillä. 
 
2. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä. 
 
3. Vähintään yksi suvun tai perheen edustajista on mukana yrityksen toiminnassa, joh-
dossa tai hallinnossa. 
 
4. Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli yrityksen perustajalla tai yri-
tyksen (osakekannan) ostaneella henkilöllä tai heidän perheellään tai jälkeläisillään on 
25 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön määritelmässä on Tourusen (2009a, 29.) mukaan tavoi-
teltu sitä, että siitä voisi tarpeen tullen tulla lakisääteinen perheyrityksen määritelmä. 
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Hänen mielestään määritelmän avulla voidaan riittävän tarkasti luokitella yhtiömuotoi-
set yritykset joko perhe- tai ei-perheyhtiöiksi. 
 
Viimeisimpiä perheyrityksen määritelmiä on esittänyt Stenholm (2008, 9.) Perheyritys 
voidaan hänen mukaansa mukaan nähdä jatkumona, jonka toisessa päässä ovat perheyri-
tykset ja toisessa ei-perheyritykset. Näiden ääripäiden keskellä ovat yritykset, joissa on 
perhemäisiä piirteitä. Hänen mukaansa yritys on perheyritys, jos yrittäjä tai yrityksen 
toimitusjohtaja mieltää yrityksenä perheyritykseksi ja perhe omista yli puolet yritykses-
tä. Tällöin ainakin yhden perheenjäsenen on työskenneltävä yrityksessä. 
 
 
3.2 Perheyritykset Suomessa 
 
Eri arvioiden perusteella Suomessa on perheyrityksiä 80–86 % yrityskannasta. Ne työl-
listävät yli puolet yksityisen toimialan työvoimasta. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 
työskentelevästä työväestä on 75 % perheyritysten työntekijöitä. Perheyritykset tuotta-
vat 40 % kaikkien yritysten liikevaihdosta ja niiden yhteenlaskettu bruttokansantuote-
osuus on lähes puolet Suomen bruttokansantuotteesta. Vaikka osa perheyrityksistä on 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, viidennes sadasta suurimmasta yrityksestä on perheyri-
tys. (Aminoff ym. 2005, 9.)  
 
Perheyritysten määrä vaihtelee (Heinonen & Toivonen 2003, 28–29.) sen mukaisesti, 
millä perheyritysmittarilla sitä mitataan. Rakenteellisen ja subjektiivisen mittarin perus-
teella arvioituna perheyrityksiä on Suomessa huomattavasti enemmän kuin toiminnalli-
sen ja sukupolvenvaihdosmittarin perusteella arvioituna. Yrityksiä, joissa perhe on toi-
minnassa ja omistuksessa mukana on kolmasosa. Sukupolvenvaihdoksen läpikäyneitä 
yrityksiä on 18 %. Eri mittarit muodostavat jatkumon (kuvio 3), jossa toinen ääripää on 
tiukasti määritelty perheyritys ja toinen väljästi määritelty perheyritys. 
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Kuvio 3. Perheyritysten määrä eri mittareiden mukaan (Aminoff ym. 2005, 23). 
 
Perheyritys ei Koirasen (2000, 18) mukaan ole tilastollinen käsite, joten tarkkoja lukuja 
perheyritysten määrästä on vaikea saada. Vaikka perheyrityksiä ei yksiselitteisesti tilas-
toidakaan, perheyritysten määrää, toimialarakennetta ja taloudellista merkitystä Suo-
messa selvittäneen Tourusen (2009b, 26.) mukaan kaikista suurista eli vähintään 250 
henkilöä työllistävistä yrityksistä perheyrityksiä oli 30 % vuonna 2003. Keskisuurista, 
50–249 henkilöä työllistävistä yrityksistä, 46 % oli perheyrityksiä. Tutkittaessa pieniä, 
vähintään yhden palkatun työntekijän yrityksiä, todettiin niistä perheyrityksiä olevan 76 
%. Hän arvioi, että Suomen yrityskannasta perheyritysten osuus on 80 prosenttia huo-
mioitaessa myös vähemmän kuin yhden henkilön työllistävät yritykset. 
 
Perheyritysten merkitys 
 
Perheyritysten rekisteröinnin ja niitä kokonaisuutena kuvaavien tilastojen puuttumisen 
vuoksi perheyritysten vaikutusten arviointi on haastavaa. (Elo-Pärssinen & Talvitie 
2010, 28). Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman perheyritystyöryhmä (Aminoff 
ym. 2005, 20–27.) on kuitenkin todennut, että perheyritykset edistävät kasvua sekä yllä-
pitävät ja parantavat työllisyyttä Suomessa ja Euroopan Unionin alueella. Perheyritykset 
ovat alue- ja paikallistalouden kannalta merkittäviä. Ne tuovat alueille vakautta ja pysy-
vyyttä. Niiden omistajat eivät yleensä vaihda asuinpaikkaa ja siten myös yrityksen koti-
paikka usein säilyy samana. Perheyritykset toimivat usein alueellisen talouskehityksen 
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voimavaroina, sillä ne suhtautuvat myönteisesti kasvuun ja niiden kasvu on yleensä 
kannattavampaa kuin muiden yritysten.  
 
Perheyritykset työllistävät (Tourunen 2009b, 26–27.) suhteessa liikevaihtoonsa selvästi 
enemmän kuin muulla tavoin omistetut yritykset. Ne ovat myös tutkimusten mukaan 
kannattavampia kaikissa kokoluokissa kuin ei-perheyritykset. Erityisesti vähintään yh-
den palkatun henkilön työllistävät yritykset ovat osoittautuneet selvästi kannattavam-
miksi kuin vastaavankokoiset ei-perheyritykset. Koiranen (2000, 19) onkin todennut jo 
aiemmin, että perheyritykset ovat maamme elinkeinoelämän selkäranka ja moottori. 
Edellä mainittujen tietojen perusteella voidaan todeta, että perheyrittäjyys on tärkeää 
Suomen kansantaloudelle nyt ja tulevaisuudessa. 
 
 
4 Perheyrityksen olemus 
 
 
Perheyrityksessä limittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi rakkaus (perhe), valta (omistami-
nen) ja raha (liiketoiminta). Tässä järjestelmässä olevilla ihmisillä voi olla erilaiset arvot 
eri osa-alueilla. Arvopohja muodostaa hyvän perustan liiketoiminnan ylläpitämiselle ja 
kehittämiselle. Perheyrityksen johtaminen on kovaa työtä, jossa perhe voi parhaimmil-
laan olla arvokas henkinen tuki. Pyrkimys menestyksekkääseen yrittäjyyteen vaatii ta-
sapainottelua tämän kokonaisuuden välillä. (Koiranen 2003, 7-10.) 
 
Perhe-käsitteen määrittelyn pohjana tässä opinnäytetyössä hyödynnetään Tilastokeskuk-
sen (2012) esittämää perheen määritelmää. Sen mukaan perheen muodostavat yhdessä 
asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lap-
sensa. Perheen voi muodostaa myös toinen vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avo-
puolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. 
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4.1 Perheyrityksen osa-alueet 
 
Perheyrityksissä on monia samankaltaisia piirteitä, vaikka ne keskenään voivat olla hy-
vin erilaisia. Yhteistä kaikille perheyrityksille - erotuksena muista yrityksistä on se, että 
niissä yritystoiminta, omistajuus ja perhe ovat kietoutuneet toisiinsa. Perheyrittäjyyden 
omaleimaisuus johtuu perheen ja yrityksen vuorovaikutuksesta ja niiden sisältämästä 
yhteydestä. Perheenjäsenet vaikuttavat samanaikaisesti eri rooleissa perheyrityksessä. 
Yritys vaikuttaa perheenjäsenten elämään ja hyvinvointiin. Perheyrityksissä myös per-
heenjäsenten väliset suhteet vaikuttavat liiketoimintaan ja yrityksen omistus vaikuttaa 
perheenjäseniin. Perheyrityskirjallisuudessa perheen läsnäoloa yrityksessä esitellään 
usein Tagiurin ja Davisin (1996, 199–208.) kehittämällä mallilla. Siinä sisäkkäiset ym-
pyrät (kuvio 4) leikkaavat toistensa alueita. Ympyrät kuvaavat perheen monipuolista 
vuorovaikutusta liiketoiminnan kanssa. Samalla ne antavat viitteen eri osa-alueiden vai-
kutuksesta toisiinsa. 
 
 
Kuvio 4. Perheen ja yrityksen välinen vuorovaikutus. (Tagiuri & Davis 1996.) 
 
Perheyrityksessä on vaikea välttää päällekkäisten perhe- ja yritysjärjestelmien vuoro-
vaikutuskitkaa. Perheyrittäjä ja yrittäjäperhe joutuvat usein pohtimaan, miten asiat pitäi-
si ratkaista tilanteessa, jossa perheen ja yrityksen edut ovat ristiriidassa. Liiketoiminnan 
menestys voi lisätä perheen hyvinvointia tai päinvastoin. Tilanne ei kuitenkaan ole vält-
tämättä yksioikoinen vaan vaatii joko/tai -valintoja. Menestyneitä perheyrityksiä ja elä-
mässään menestyneitä yrittäjäperheitä tutkineet Aronoff ja Ward (2001, 34.) toteavat 
näiden ratkaisseen ongelman siten, että perhe on ensin, mutta perheen tulee toimia ikään 
 
 
Perhe 
 
 
Omistajuus 
 
 
Yritys 
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kuin liiketoiminta olisi ensin. He perustelevat tätä tärkeysjärjestystä sillä, että huonosti 
menestyvä liiketoiminta lisää yrittäjän ja hänen perheensä pahoinvointia. Menestyvä 
liiketoiminta vaatii kurinalaisuutta ja palveluhenkisyyttä, joka sopii toimivaksi malliksi 
myös perhe-elämään. Yhteinen hyvä joudutaan laittamaan oman edun edelle ja menes-
tyksen eteen joudutaan ponnistelemaan ja tekemään uhrauksia. Tämä vaivannäkö ker-
ryttää koko perheelle yhteistä hyvää ja jaettuja onnistumisen kokemuksia. 
 
Omistajuus on Koirasen (2003, 18–19.) mukaan oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta. 
Se voi olla yhteistä tai jaettua eri omistajien, esimerkiksi perheenjäsenten kesken. Omis-
tajuudella on monet eri kasvot perheyrityksissä. Se merkitsee kertynyttä varallisuutta, 
joka voi olla aineellista tai aineetonta. Esimerkiksi verkostoitumisen kautta se voi ilmetä 
myös yhteisöllisenä omaisuutena. Omistus tuo yritykselle ja yrittäjälle vakuusvarantoa. 
Omistajuuden avulla saavutetaan valtaa ja se lisää sitoutumista ja motivaatiota. Omista-
juudella saavutetaan omassa hallinnassa oleva alue, reviiri. Omistaminen merkitsee ris-
kinottoa, mutta lisää työn iloa, itsenäisyyttä, arvostuksen nousua, velvollisuuden, va-
pauden ja itsekunnioituksen tunnetta. Samalla se aiheuttaa myös huolta, stressiä, louk-
kuun jäämisen tunnetta ja tilintekovelvollisuutta. Tällöin omistajuus voi tuntua taakalta. 
 
Perheyrityksen puolisoiden omistajuutta tarkastellessaan Lehti ym. (2007, 103.) ovat 
huomanneet siinä sekä hyviä että huonoja puolia. Etuina voidaan pitää sitä, että omista-
jat sitoutuvat aidosti yhteiseen yritykseen. Perheessä toinen puoliso tietää ja ymmärtää 
yrittäjänä toisen puolison ajattelua ja näkökantoja. Yrityksen asioiden käsittely on nope-
aa ilman turhia muodollisuuksia. Haittoina pidetään sitä, että perheen talous on liian 
vahvasti sidoksissa yrityksen menestykseen. Hankaluuksia saattaa aiheutua perheen 
elämän punoutumisesta vain yrityksen ympärille. Puolisojen vapaa-aika on vähäistä, 
koska yrityksen tarvitsema työpanos vaatii yhä suuremman osa ajasta. 
 
 
4.2 Perheyrityksen muutosdynamiikka  
 
Koirasen (2003, 20.) mielestä edellä esitetyt ympyrät kuvaavat perheyritysjärjestelmää 
selkeästi, mutta niistä puuttuu aikaulottuvuus. Aika tuo väistämättä mukanaan liikettä ja 
muutoksia kuvioon. Ihmisillä ja perheenjäsenillä on omat elämänvaiheensa ja liiketoi-
minnalla oma elinkaarensa. Muutostahti on yleensä nopeinta liiketoiminnan alueella ja 
toiseksi nopeinta perhe-elämässä. Myös omistukseen liittyy muutoksia ja vaihtelua, 
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mutta se on hitaampaa verrattuna kahteen muuhun osa-alueeseen. Erityisen herkkiä ja 
riskialttiitta ovat erityisesti siirtymäjaksot eri vaiheiden välillä. Seuraavassa kuviossa 
(kuvio 5) kuvataan omistajuuden, liiketoiminnan ja perheen kehitystä. (Gersick, Davis, 
McCollom, Hampton & Lansberg 1997, 6.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5. Perheyritysjärjestelmän muutosdynamiikka. (Gersick ym. 1997,6.) 
 
Liiketoiminnan kehitystä kuvaavalla akselilla tarkastellaan yrityksen kehityskaarta. Lii-
ketoiminnan käynnistysvaiheessa olevassa yrityksessä sen toiminta on juuri alkanut tai 
alkamassa. Laajennus/vakiintumisvaiheessa oleva yritys on toiminut muutaman vuoden. 
Sen toiminta on kehittymässä ja kasvamassa. Tällöin alkuvaikeuksista on selvitty ja 
päästy kasvu-uralle. Tässä vaiheessa voi olla myös yrityksiä, jotka eivät ole selvinneet 
alkuhankaluuksista ja kehitys jatkuu kituen tai tempoilevasti. Vakiintuneen vaiheen yri-
tyksessä ei välttämättä aina tavoitella kasvua vaan se halutaan pysyvän nykyisen kokoi-
sena ja vakaana. Kypsyysvaiheessa yritys on toiminut melko pitkään ja se on vakiinnut-
tanut paikkansa. Tämän vaiheen päättyessä yrityksen joko uudistuttava tai sen on vaa-
rassa taantua. (Gersick ym. 1997, 19–22.) 
 
Tutkittaessa (Stenholm 2008, 84.) perheyritysten omistajuutta ja sen elinkaarta, on ha-
vaittu, että nuoremmissa perheyrityksissä korostuu omaisuuden kartuttaminen ja sen 
omistaminen. Perheyrityksen vanhentuessa ja koon suurentuessa omistajuus näkyy 
Perhe 
Omistajuus 
Liiketoiminta 
Nuori 
perhe 
Jälkikasvu 
mukaan 
liiketoi-
miin 
Vanhem-
mat ja 
lapset 
yhdessä 
Vetovas-
tuun siirto 
seuraajille 
Kypsyys 
Laajennus/ 
vakiintuminen 
Käynnistys 
Kontrolloiva 
omistaja 
Sisarukset 
omistajina 
 
Serkut 
omistajina 
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enemmän yrityksen arkipäivän taustalla. Tällöin perheyrityksen hallinta ja jatkuvuuden 
varmistaminen edellyttävät aktiivista osallistumista yrityksen johtoon. 
 
 
4.3 Perheyrityksen arvot 
 
Perheyritysjärjestelmän arvot ovat Koirasen (2003, 26) mukaan erilaisia käsityksiä siitä, 
mikä on toivottavaa perhe-elämän, omistamisen ja liiketoiminnan suhteen. Perheyrityk-
sessä joudutaan pohtimaan arvoja kolmessa eri roolissa: a) mitä arvostan perhe-
elämässä, b) mitä arvostan omistajana, c) mitä arvostan liiketoiminnassa. (Koiranen 
2003, 33.) Ellei arvojen yhdensuuntaistamisessa ole onnistuttu, arvoristiriita näkyy per-
he-elämän ja liiketoiminnan välillä seuraavassa taulukossa (taulukko 3) kuvattuina jän-
nitteinä. 
 
Taulukko 3. Odotusten vertailu, perhe vastaan liiketoimet. (Koiranen 2003, 34.) 
Perhe Yritys/liiketoiminta 
Jäsenten tasapuolinen kohtelu Edut ansioiden mukaan 
Korkeat osingot Maltillinen voitonjako 
Hyvä kannattavuus Nopea kasvu 
Turvallisuus Riskinotto 
Yksityinen ”reviiri” Julkinen ”reviiri” 
Tunnesiteet Taloudelliset kontrahdit 
Tunneperusta Tehtäväperusta 
Hyväksyntä Pätevyys 
Perinne Muutos 
Sisäänpäin katsova Ulospäin katsova 
Muutosta vaimentava 
 
Muutosta hyödyntävä 
Alitajuinen, tiedostamaton käytös Tajunnallinen, tietoinen käytös 
 
Koirasen (2003, 25.) mukaan arvot auttavat ohjaamaan perheen ja yrityksen toimintaa 
läpi karikoiden ja vaikeiden aikojen, jolloin suunta voi muutoin kadota. Arvoista voi-
daan saada tukea ja ohjeita ja ne ohjaavat päätöksentekoa ja valintoja. 
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Tutkiessaan yli satavuotiaiden perheyritysten arvomaailmaa Koirasen (2003, 105.) saa-
mien vastausten perusteella perheyritysten omistajat pitivät tärkeimpinä yrityksen me-
nestykseen johtavina arvoina rehellisyyttä, luotettavuutta, lakien mukaan toimimista, 
korkeaa laatua ja kovaa työntekoa. Suomalaisten menestyvien perheyritysten arvomaa-
ilma eroaa Elo-Pärssisen (2007, 63.) mukaan vastaavien amerikkalaisten yritysten ar-
vomaailmasta. Suomessa on vallalla enemmän säilyttämisen kuin avoimuus muutoksel-
le -arvot.  
 
Tarkastellessaan perheen ja yrityksen arvoja, tutkijat ovat selvittäneet, että vahvassa 
perheyrityskulttuurissa yhteiset arvot vahvistavat yritystoimintaa. Arvojen yhteisvaiku-
tuksena perheen yhtenäisyys ja sitoutuminen lisääntyvät, kun perheenjäsenet huomaavat 
perheen arvojen parantavan yrityksen menestystä ja kasvua. Menestyneiden perheyritys-
ten arvomaailmasta on löydetty yhteneväisyyksiä. Arvoille on ollut yhteistä se, että ne 
luovat yhteisvaikutuksen, joka hyödyttää sekä yritystä että perhettä. Samalla ne moti-
voivat ihmisiä, tuottavat tuloksia ja kestävät muutoksia. Alla on lueteltu 20 menestyvien 
perheyritysten arvoa. (Aronoff & Ward 2001, 25–36.) 
 
- Tilintekovastuu. Perheenjäsenet ovat vastuullisia teoistaan eri sidosryhmille. 
- Lisäarvon tuottaminen. Perheen ja yrityksen on tuotettava lisäarvoa ja kannettava-
vastuuta myös yhteiskunnalle. 
- Yhteisen hyvän tavoittelu. Perheen ja yrityksen hyväksi ollaan valmiita luopumaan 
omista tavoitteista. 
- Yhteistyökyky ja yhteistyöhön osallistumisen arvostaminen. Perheessä ja yritykses-
sä arvostetaan vuorovaikutusta ja yhteisesti saavutettuja päämääriä. 
- Koulutus ja kehittyminen. Perheen jäsenten ja henkilöstön koulutukseen ja kehitty-
miseen panostetaan. 
- Eettinen käyttäytyminen. Perheessä ja yrityksessä arvostetaan korkeaa eettistä käyt-
täytymistä. 
- Arvoihin keskittyminen. Arvojen tunnistaminen ja niiden mukainen käyttäytyminen 
vahvistavat omistajuutta ja yrityskulttuuria. 
- Ilo. Perheen yhdessäolosta ja tekemisestä iloitseminen. 
- Oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaiset toimintatavat myös vaikeissa tilanteissa. 
- Ansaittu palkitseminen. Palkitaan ansioiden perusteella. 
- Avoimuus. Lisää luottamusta perheen sisällä sekä arvona vahvistaa sekä perhettä 
että yritystä. 
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- Käytännön tosiasioiden tunnustaminen. Käytännön realismi, jossa keskitytään olen-
naiseen ja tarkkaillaan ympäristöä. 
- Riskinotto. Sopiva riskinotto mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen. 
- Itseluottamus. Itseluottamus rohkaisee kovaan työhön ja luovuuteen. 
- Palveluhenkinen johtajuus. Johtajan halu palvella muita ja asettaa johdettavien etu 
oman edun edelle. 
- Yhteiskunnallinen tarkoitus. Omistajat näkevät oman yrityksensä myös yhteiskun-
nan kehittäjänä. 
- Yrittäjähenkisyys. Yritteliäisyys innoittaa ja uudistaa. 
- Huoneenhaltija-asenne. Uskollinen huoneenhaltija luovuttaa perheyrityksen seuraa-
valle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin hän sen itse sai. 
- Luottamus. Perheenjäsenten keskinäinen luottamus sekä luottamus ulkopuolisiin 
saavat aikaan vahvan perheen ja yrityksen. 
- Sidosryhmien arvostaminen. Eri sidosryhmien tarpeiden huomioiminen yrityksen 
toiminnassa tuottaa taloudellista tulosta. 
 
Perheyritysten tärkeimmiksi arvoiksi Niemelän (2006, 109.) tutkimuksessa nousivat 
hyvä maine, asiakassuhteiden pitkäikäisyys, asiakaslähtöisyys ja rehellisyys. Selvittäes-
sään pitkäikäisten perheyritysten arvoprofiilia, Niemelä toteaa, että hyvän maineen voi 
ymmärtää perheyrityksen terveydeksi; kun asiat ovat kunnossa, yritys toimii terveesti ja 
sillä on hyvä maine. Perheyritysten kannalta asiakassuhteiden pitkäikäisyys taas tuottaa 
turvallisuutta.  
 
 
4.4 Perheyrityksen menestystekijät 
 
Perheen mukanaolon yritystoiminnassa on todettu yrityksen toiminnan tuloksellisuuden 
kannalta olevan myönteisen asian. Asiaa selvittäessään (Heinonen 2003, 52 ) tutkijat 
osoittivat, että perheyritysten kannattavuus on parempi kuin ei-perheyritysten. Samaan 
tulokseen on päätynyt myös Tourunen (2009b). Perheyrittäjyyden todettiin olevan pa-
remman selittäjän yrityksen menestykselle kuin esimerkiksi toimialan. Suomalaisessa 
pienten ja keskisuurten yritysten toiminnassa perheyrittäjyyden on todettu olevan yksi 
mahdollinen kilpailuedun lähde. (Toivonen 2003,53: Harju & Heinonen 2003, 78).  
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Tarkastellessaan yrityksen tuloksellisuutta ja menestystä yrityksen taloudellisen tilan-
teen ja kasvupyrkimyksen näkökulmista tutkijat havaitsivat, että perheyrityksen talou-
dellisen tilanteeseen vaikuttivat perheenjäsenten keskinäisten roolien ja työnjaon selke-
ys. Tämä viittaa Harjun ja Heinosen (2003,82–83.) mukaan yhtenäiseen perheen hen-
keen, vallitseviin käsityksiin, arvoihin ja normeihin, jotka ohjaavat perheen ja yrityksen 
toimintaa. Sopusointuinen perhe, jossa ei ole erimielisyyksiä ja jossa roolit ja työnjako 
ovat selkeitä, on voimakkaasti yrityksen hyvän taloudellisen tilanteen taustalla. 
 
Tekijät, jotka yhdistävät perheen, perheyrittäjyyden ja yrityksen, vaikuttavat myös per-
heyrityksen menestymiseen. Tourunen (2009a, 31–32.) on koonnut tutkimuksessaan 
yhteen perheyrityksen yhdistäviä ja menestykseen vaikuttavia osatekijöitä eri kirjalli-
suuslähteistä. Eri tekijöitä voidaan tarkastella sekä erillisinä että samanaikaisina ja vie-
läpä useasta näkökulmasta. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyy yrityksen me-
nestys, joka ilmenee yrityksen arvona, kannattavuutena, tehokkuutena, jatkuvuutena 
sekä saavutettuna maineena (kuvio 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Perheyrityksen menestykseen vaikuttavia tekijöitä. (Tourunen 2009a, 32.) 
 
 
Perheyrityksen menestyminen on yrityksessä olevien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden 
yhteisvaikutusta. Perhe ja liiketoiminta ovat kietoutuneet toisiinsa, joten perheyrityksen 
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menestymistä ei voi yksipuolisesti etsiä perheestä vaan perheen, yritystoiminnan ja lii-
ketoimintaympäristön muodostamasta yhteydestä, jonka pohjalta tehdään perheyrityk-
senkin strategiset valinnat.(Harju & Heinonen 2003, 88.) 
 
 
5 Pariyrittäjyys ja perheen yhteensovittaminen 
 
 
Perheyrittäjyyden yksi merkittävä ilmenemismuoto on pariyrittäjyys. Vaikka sitä pide-
tään perinteikkäänä yrittäjyyden muotona, kotimaista tutkimustietoa siitä on saatavissa 
erittäin niukasti. Pariskuntayrittäjiin liittyvät tutkimukset ovat peräisin pääasiassa Yh-
dysvalloista. Tässä luvussa käsitellään pariyrittäjyyttä englantilaisten Blenkinsoppin ja 
Owensin (2010, 357–369) laatimaan tutkimusraporttiin perustuen. He esittelevät sitä 
aiemman perheyrityskirjallisuuden pohjalta. Tutkijoiden tavoitteena on ollut aikaansaa-
da näkökulma pariyrittäjyyden merkitykseen yrittäjyydessä. Perheen ja yrittämisen yh-
teensovittamista lähestytään sitä Suomessa tutkineiden Kovalaisen ja Känsälän (Heino-
nen 2003 ja Kauppinen 2005) aiheesta laatimien artikkeleiden johdattamana. 
 
 
5.1 Pariyrittäjyys 
 
Termi pariyrittäjät, copreneurs, kehitettiin kuvaamaan pareja, joissa pariskunnan mo-
lemmat osapuolet ovat mukana yrityksen toiminnassa jakaen vastuun ja liikkeenjohdon 
(Barnett & Barnett 1988). Tällä termillä tehtiin ero yhdessä yrittämiseen, co-
entrepreneurship, jossa kaksi erillistä henkilöä ovat mukana liiketoiminnassa, mutta 
eivät ole rakkaussuhteessa. Tämä yhdessä yrittämiseen liittyvä romanttisen suhteen 
olemassaolo antaa näkökulmaa kuvailtaessa liiketoiminnan ja perheen suhteiden vuoro-
vaikutusta (de Bruin 2006). Blenkinsopp ja Owens (2010, 359) ovatkin sitä mieltä, että 
suurin osa perheyrityksistä edustaa tosiasiallisesti pariyrittäjyyttä, vaikka siitä on ole-
massa erilaisia muunnelmia. 
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Puolison rooli yrittäjyydessä 
 
(Avio-)puolison rooli yrittäjyydessä voi olla moninainen ja puolisot voivat olla mukana 
liiketoiminnassa vaihtelevassa määrin. Tutkijat ovat listanneet viisi yrittäjyyteen liitty-
vää puolison roolia. (Blenkinsopp & Owens 2010, 360.) Puolisot voivat toimia yrityk-
sessä palkattomana työvoimana (unpaid labour). Etenkin yrityksen toiminnan alkuvai-
heessa on välttämätöntä saada toisen henkilön apua hallinnollisten tehtävien hoitami-
seen, koska ei ole tuloja palkata työntekijää niistä selviämiseen Tässä roolissa toimii 
usein puoliso, joka ei ole suoranaisesti yritystoiminnassa mukana, vaan tekee työt epävi-
rallisesti pienellä palkalla tai kokonaan ilman palkkaa. (Chell & Baines 1998.)  
 
Sukupuoliroolit ovat vahvasti esillä määriteltäessä yrittäjän ja puolison työnjakoa. Per-
heyrityksissä mukana olevat naiset pyrkivät ottamaan kotitalouden johtajan roolin (hou-
sehold management). Tämä sopii hyvin perinteiseen käsitykseen ydinperheestä, jossa 
naiset huolehtivat kodista ja lasten kasvatuksesta. Miesten vastuualueena on toimiminen 
perheen hyväksi tekemällä palkattua työtä tai hyödyntämällä liiketoimintaosaamistaan. 
(Sharma 2004, 14.) Tutkittaessa puolisoiden vaikutusta yritystoimintaan, ei ole saatu 
viitteitä siitä, että enemmän kodista vastuuta kantavan ja kulisseissa toimivan puolison 
rooli olisi huonompi tai merkityksetön yritystoiminnan kannalta. Kodista vastaava puo-
liso toimii kannustajana ja mahdollistaa kumppanin toiminnan parhaalla mahdollisella 
tavalla yrityksen hyväksi. Tällaisessa tilanteessa toimiva pariskunta nähdään tiiminä, 
jonka tavoitteena on tuottaa menestyksellistä liiketoimintaa. (De Bruin & Lewis 2001.) 
 
Verkostoitumisen merkitystä yritystoiminnassa pidetään tärkeänä. Tutkijat ovat selvit-
täneet, että perheenjäsenet ovat tärkeässä asemassa yhdistäessään yrittäjiä laajempiin 
verkostoihin kuin he muuten pääsisivät. (Dyer & Handler 1994: Anderson ym., 2005.) 
Joissakin tapauksissa suku itsessään voi olla laaja verkosto ja asiantuntemuksen lähde. 
(Poza & Messer 2001.) Tutkimalla pariskuntien ihmissuhteita ja niiden vuorovaikutus-
dynamiikkaa, on löydetty merkkejä romanttisessa suhteessa olevasta liiketoimintaa 
hyödyttävästä, siirrettävästä osaamisesta, kokemuksesta ja tietämyksestä (transfellable 
skills). Tällaisina romanttisista suhteista siirrettävinä taitoina Olson ym.(2003) pitävät 
erityisesti avoimuuden ja rehellisen viestinnän merkitystä. Sillä voidaan etenkin häiriö-
tilanteissa vaikuttaa merkittävästi liiketoimintasuhteiden menestykseen. 
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Erityisesti perheyrityksissä on tilanteita, joissa puoliso toimii johtajan roolissa (spousal 
leadership), vaikka ei virallisesti olekaan mukana liiketoiminnassa. Tällainen ”aviolli-
nen johtajuus” tulee Pozan ja Messerin (2001)mukaan kysymykseen puolison kannusta-
essa perhettä kokoontumaan ja keskustelemaan yhdessä liiketoimintaan liittyvistä asi-
oista. Puolison roolia pidetään merkittävänä myös edellisessä kappaleessa kuvatussa 
erityisosaamisen ja verkostoitumisen kysymyksissä. Laajennettaessa puolisoa koskevia 
rooleja johtajana, tutkijat mainitsevat, että puoliso voi toimia ”perheen perinnön -
järjestelijänä”, liiketoiminnan ylläpitäjänä sekä päämäärätietoisuuden, vastuuntunnon ja 
yhteisöllisyyden juurruttajana. Samalla puolisot ilmentävät perheyrityksissä vallitsevaa 
yhteistyön ja kannustamisen ilmapiiriä. 
 
Puoliso voi osallistua näkymättömästi (invisible contribution) liiketoimintaa koskeviin 
päätöksiin. Philbrick ja Fitzgerald (2007) ovat huomanneet, että puolisoiden välisillä 
keskusteluilla on lopputuloksen kannalta merkittävä vaikutus, vaikka niitä ei käy-
täisikään liiketoimintaympäristössä. Strategisia päätöksiä tehdään puhtaasti taloudelli-
selta pohjalta, mutta niihin vaikuttavat myös paljon omistajien ja ylimmän johdon arvot 
ja vahva halu. Tutkijat (Chrisman ym. 2003, 442) kysyvätkin, jatkaen näkymättömän 
vaikutuksen teemaa, onko mahdollista, että myös näiden päätöksiä tekevien omistajien 
ja johdon puolisoiden arvoilla ja pyrkimyksillä on vaikutusta tehtäviin päätöksiin? 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että puolison roolilla on merkittävä vaikutus yrittäjyyteen, 
vaikka tämä ei olisikaan virallisesti yritystoiminnassa mukana. Puolison yrittäjyyteen 
osallistumisesta voidaan de Bruinin (2006, 201.) mukaan erottaa kolme erillistä ryhmää: 
1) yksin yrittäjä, jolla on kannustava puoliso, 2) kaksoisyrittäjät, pariskunta, joka toimii 
yrittäjinä eri yrityksissä, 3) pariyrittäjät, jossa molemmat puolisot toimivat aktiivisesti 
mukana yhteisessä liiketoiminnassa. 
 
 
5.2 Perheen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen 
 
Kun molemmat puolisot ovat mukana perheyrityksen toiminnassa, on työn ja perheen 
yhdistämisessä oma erityislaatuinen leimansa. Perheyrityksen liiketoiminta ja perheen 
yksityinen maailma ovat keskenään limittyviä eivätkä ajallisesti tai paikallisesti erillisiä 
kuten palkansaajaperheillä yleensä. (Känsälä & Kovalainen 2005, 129.) Perheyrityksis-
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sä työtä ja perhettä ei voi erottaa palkansaajien tavoin, koska samat ihmiset toimivat 
sekä työssä että kotona. 
 
Perhe voi olla liiketoiminnalle sekä rajoite että voimavara. Perheyrityskirjallisuudessa 
työn ja perheen yhteensovittaminen nähdään usein lähes pelkästään ristiriidan lähteenä. 
Perhe on leimattu ei-järkiperäiseksi yritystoiminnan rajoitteeksi. Ongelmia on pidetty 
psykologisina ja ratkaisun niihin nähdään löytyvän perheen velvollisuudentunnosta yri-
tystä kohtaan. Perheen aiheuttamien ristiriitojen sovittamiseksi yritystoiminnassa joudu-
taan tekemään ratkaisuja, jotka eivät ole välttämättä liiketoiminnan kannalta järkeviä. 
(Känsälä & Kovalainen 2005, 132.) 
 
Perheyritys nähdään Känsälän ja Kovalaisen (2005, 132.) raportoimien tutkimusten pe-
rusteella myös hyvänä ja joustavana keinona yhdistää työ ja perhe. Tutkimuksissa on 
todettu, että perheellä on yrityksen menestyksessä suurempi merkitys kuin monilla ta-
loudellisilla tekijöillä. Erityisesti yrityksen perustamisen ja kasvun vaiheessa perheen 
sitoutuneisuudella on tärkeä taloudellinen ja henkinen merkitys. Perheyrityksissä on 
tunneperäinen ulottuvuus, joka puuttuu ei-perheyrityksistä. Ihmissuhteiden ymmärtämi-
sen merkitys on avainasemassa perheyritysten tehokkaassa johtamisessa. Yrittäjyyteen 
kuuluu väistämättä pitkäksi venyvät työpäivät. Siitä huolimatta yrittäjäperheissä viete-
tään tutkimusten mukaan enemmän aikaa yhdessä kuin palkansaajaperheissä. Tämä joh-
tuu siitä, että yrittäjäperheet ovat yhdessä myös työaikana eikä pelkästään vapaa-ajalla 
kuten palkansaajat.  
 
Perheyritysten toiminnassa tapahtuvaa perheen ja yrittäjyyden yhteensovittamista ja 
tasapainoilua voidaan kuvata vaakakuppimallilla (kuvio 7). Siinä Kovalaisen ja Känsä-
län (2003, 118.) mukaan perhe ja yritys ovat samalla jatkumolla ja toisissaan kiinni. 
Niitä ei käsitetä vastakkaisiksi, kilpaileviksi osa-alueiksi, vaan ne ovat toisistaan riippu-
vaisia ja toisissaan kiinni. Tämä ei estä kuitenkaan tarkoita sitä, että ristiriitoja ei olisi 
eri tekijöiden välillä. 
 
 
 
Kuvio 7. Perheyrityksen vaakakuppimalli. (Kovalainen & Känsälä 2003, 118) 
P Y 
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Vaakakupit ja niissä olevat tekijät kallistavat vaakaa puolelta toiselle, koska perhe ja työ 
sekä perhe ja yritys ovat läsnä koko ajan. Vaihtelua tähän liikkeeseen antavat ajan ku-
luminen, yrityksen kehityskaari ja perheen kehitys painottuvat eri aikoina eri tavalla. 
 
Tutkimusten mukaan perhe ei ole yritystoimintaa pelkästään määräävä tai rajoittava 
tekijä. Perheyrityksissä henkilökohtaisten sekä perheen ja yrityksen tavoitteiden on ha-
vaittu olevan keskenään vuorovaikutuksessa. Tämä heijastuu mm. yrityksen aloittamis-
syihin. Perhesuuntautuneita syitä aloittaa yritys on perheen turvallisuuden takaaminen, 
ajan viettäminen perheen kanssa ja perheenjäsenten omat tavoitteet. Keskinäistä vuoro-
vaikutusta kuvaa se, että yrittäjät asettavat työn etusijalle palkansaajia useammin. Toi-
saalta tutkimuksissa on myös havaittu, että työn ja perheen yhdistäminen on toisissa 
perheyrityksissä kietoutunut niin voimakkaasti toisiinsa, että niitä on mahdoton ymmär-
tää erillään. Liiketoimintaan suuntautuneille yrittäjille vaatii ponnisteluja pitää yritys ja 
perhe erillään, eikä se aina edes onnistu. (Känsälä & Kovalainen 2005, 134–
135.)Tutkittaessa perheyrittäjien asenteita perheeseen ja yritykseen, suurin osa englanti-
laisista tutkittavista asetti liiketoiminnan tavoitteet perheen tavoitteita tärkeämmiksi. 
 
 
6 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimustehtävä ja menetelmä 
 
 
6.1 Tavoitteet 
 
Tasapainoilu perheen ja yrityksen tarpeiden välillä on perheyrityksen omistajien arki-
päivää (Elo-Pärssinen 2008, 89). Yrittäjät elävät tätä arkea jatkuvasti ja ovat näiden asi-
oiden kanssa tekemisissä päivittäin. Yrittäjyys ja perhe eivät ole omia erillisiä maailmo-
ja vaan ne sivuavat toisiaan. Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata pariskuntayrittäjien 
elämää yrittäjyyden ja perheen yhteensovittamisessa. 
 
Opinnäytetyön empiirisessä osassa pyritään saamaan tietoa yrittäjien työn ja perheen 
yhteensovittamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Pyrkimyksenä on kuvata perheyri-
tyksissä vallitsevaa liiketoiminnan, omistajuuden ja perheen yhdistämiseen liittyvää 
arkitodellisuutta pariskuntayrittäjien näkökulmasta. Tarkoituksena on myös kirkastaa 
tietämystä siitä, miten omassa yrityksessä työskentelevät sovittavat yhteen työn, per-
heen ja yksityiselämän. 
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Tiedostamalla näitä asioita perheyrittäjät voisivat kokea yritystoiminnan aloittamisen ja 
jatkamisen helpommaksi. Samalla he saisivat tietoa ja tukea toisten perheyrittäjien ko-
kemuksista sekä selviämisestä yritys- ja perhe-elämän pyörteissä. Tavoitteena on myös 
se, että opinnäytetyön toimeksiantaja voisi hyödyntää työssä esiin nousseita tuloksia ja 
johtopäätöksiä omassa toiminnassaan. Pienikin yrittäjyyttä edistävä ja yrittäjyyden es-
teitä madaltava tulos voi avartaa tietoisuutta ja antaa uusia näkökulmia asiakaspalvelu-
työhön yrittäjien keskuudessa. 
 
 
6.2 Tutkimustehtävä 
 
Ladullisessa tutkimuksessa on varauduttava siihen, että tutkimustehtävä saattaa muuttua 
tutkimuksen edetessä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 126). Yrittäjän ja perheen 
välinen vuorovaikutus on niin laaja-alaista, että tutkimustehtävien nimeäminen oli haas-
teellista. Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle pääteemoista jotka ovat perhe, yrittäjyys ja 
perheyrittäjyys. Näiden teemojen ympärille muodostuivat seuraavat tutkimustehtävät: 
 
1. Miten yrittäjyys vaikuttaa perheeseen 
2. Miten perhe vaikuttaa yrittäjyyteen  
3. Miten perheen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen onnistuu. 
 
Omistajuuden osuutta perheyrittämisessä pyritään myös tuomaan tuomaa esille, koska 
pariskuntayrittäjät ovat yleensä vastuussa ja taloudellisesti riippuvaisia yritystoiminnas-
ta. Seuraavassa kuviossa (kuvio 8) kuvataan tutkimuksen viitekehys ja tavoitteet. 
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Kuvio 8. Tutkimuksen viitekehys ja tavoitteet. 
 
Tutkimuksen suorittamiseksi ja asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi olennaista oli 
onnistua tutkimustehtävään sopivien kysymysten laatimisessa. Kysymyksissä pyrittiin 
käsittelemään viitekehykseen kuuluvia asioita monipuolisesti. 
 
 
6.3 Menetelmä  
 
Jotta tutkimuksen aineistossa olevat havainnot voidaan erottaa tutkimuksen tuloksista, 
tarvitaan selkeä tutkimusmenetelmä (Alasuutari 2011, 82). Opinnäytetyössä tehtävän 
tutkimuksen tavoitteena on todellisen elämän kuvaaminen, joka soveltuu laadullisen 
tutkimuksen lähtökohdaksi. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Sen tarkoituksena on löytää tai paljastaa tosiasioi-
ta. (Hirsjärvi ym. 2010, 161.)  
 
 
Perheyrittäjyys 
Yritys - Omistus - Perhe 
Perheen vaikutus yrittäjyyteen ja 
yrittäjyyden vaikutus perhee-
seen 
Pariskun-
tayrittäjien 
kokemuk-
set ja asian-
tuntemus 
NÄKEMYS 
PERHEYRITTÄJYYDESTÄ SEKÄ 
LIIKETOIMINNAN JA PERHEEN 
YHTEENSOVITTAMISESTA 
 
Yrittäjyys 
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Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan jotain tapahtumaa tai ilmiötä, ymmär-
tämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekästä tulkintaa ilmiölle. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että tutkittavat tietävät kyseessä olevasta ilmiöstä mahdollisimman 
paljon tai heillä on kokemusta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75.) Tutkimuksen koh-
teen muodostivat perheyrityksen omistavat ja siinä työskentelevät pariskuntayrittäjät, 
koska heillä oletettiin olevan runsaasti kokemusta tutkimustehtävään liittyvistä asioista. 
 
Kun halutaan yksityiskohtaista, määrätietoista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienis-
tä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia, käytetään tutkimusstrategiana tapaus-
tutkimusta. Sille on ominaista että valitaan yksittäinen tapaus tai joukko tapauksia, joi-
den kohteena voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö. Tapaustutkimuksen tavoitteena on tyy-
pillisimmin ilmiöiden kuvailu. (Hirsjärvi ym. 2010, 134–135.) Kokemuksia perheyrittä-
jyydestä kerättiin pariskuntayrittäjien asiantuntemusta hyödyntämällä. Heidät käsitel-
lään tässä opinnäytetyössä tapauksina, jotka on nimetty tapauksiksi a, b ja c. 
 
 
7 Tutkimuksen toteutus 
 
 
Tutkimus toteutettiin viitekehyksessä olevien teoreettisiin osa-alueisiin perehtymisen ja 
niistä kirjoitetun raportin jälkeen. Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen aineiston han-
kinnasta, haastatteluista sekä saadun aineiston analysoinnista teorian ja käytännön toteu-
tuksen näkökulmista.  
 
 
7.1 Aineiston hankinta  
 
Tutkimuksen aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ja suositaan ihmistä 
tiedonkeruun välineenä. Menetelmä valitaan siten, että tutkittavien ääni ja näkökulmat 
pääsevät esille. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, jotta se palvelisi parhai-
ten tutkimuksen tavoitteita. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yksityisestä yleiseen 
päättelevää analyysiä, jonka tarkoituksena on paljastaa odottamattomia seikkoja. Tapa-
uksia käsitellään ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 
2010, 164.) 
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Tutkimusmenetelmää valittaessa on huomioitava, minkälaista tietoa etsitään ja keneltä 
tai mistä sitä on mahdollista hakea (Hirsjärvi ym. 2010, 184). Tutkimuksessa pyritään 
käsittelemään ja kuvaamaan perheyrittäjäpariskuntien yrittäjyyden ja perhe-elämän yh-
distämisen arkitodellisuutta. Tutkittavat asiat saattavat olla arkoja tai vaikeitakin aiheita, 
jolloin haastattelun käyttö on perusteltua. Haastattelussa voidaan nähdä vastaaja ja hä-
neen ilmeensä ja eleensä. Haastateltava voi myös kertoa aiheesta laajemmin kuin tutkija 
on osannut ennakoida. Haastattelu soveltuu käytettäväksi tutkimusmenetelmänä myös 
siksi, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen mukaan ja vas-
taajia myötäillen. Siinä ollaan suoraan kielellisessä vuorovaikutuksessa haastateltavan 
kanssa ja silloin voidaan selventää ja syventää saatavia tietoja. Menetelmän etuna voi-
daan pitää myös sitä, että vastaajiksi suunnitellut henkilöt saadaan yleensä mukaan tut-
kimukseen ja aineistoa voi tarpeen tullen täydentää jälkikäteen. (Hirsjärvi ym. 2010, 
204–206.)  
 
Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin perheyrityksen omistavat ja siinä työskentelevät 
yrittäjäpariskunnat. Tarkoituksenmukaisuutta toteutettiin siten, että kohdejoukoksi ha-
luttiin sellaiset yrittäjät, joilta olisi saatavissa tietoa mahdollisimman kattavasti tutki-
muksen viitekehyksen eri osa-alueilta. Tavoitteen oli, että he olisivat olleet yritystoi-
minnassa mukana melko pitkään ja liiketoiminta oli vakiintunutta. Sen vuoksi heillä 
oletettiin olevan kokemusta yrityksen kehityskaaren eri vaiheista. Perhenäkökulman 
toteutumiseksi toivottiin pariskunnalla olevan myös lapsia. Koska käsiteltävät asiat ovat 
melko henkilökohtaisia, toivottiin mukaan luonteeltaan avoimia ihmisiä, jotka uskalta-
vat puhua asioista, joista he eivät välttämättä ole tottuneet puhumaan. Yrittäjiä haluttiin 
mukaan myös eri toimialoilta. 
 
Sopivan kohderyhmän löytämisessä toimeksiantajalla oli tärkeä merkitys. Ketin yritys-
neuvojat auttoivat tutkimustarkoitukseen sopivien yrittäjien etsimisessä. He kokosivat 
nopealla aikataululla edellä mainittujen kriteereiden perusteella ja oman kokemuksensa 
tuomalla asiantuntemuksella listan tutkimukseen soveltuvista yrityksistä. He myös an-
toivat vinkkejä siitä, ketkä voisivat suostua haastatteluun ja olisivat haasteltavaksi sopi-
via henkilöitä. Haastateltavien valintaan he eivät osallistuneet. 
 
Valitsin lähes kolmekymmentä yritystä käsittävästä luettelosta eri toimialoilta sopivalta 
vaikuttavia yrityksiä. En tuntenut yrittäjiä lähemmin, mutta tiesin yritykset eri yhteyk-
sistä jo aiemmin. Hankin heidän yhteystietonsa ja soitin yrityksiin. Kerroin yritysten 
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edustajille tekeillä olevasta opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä pariskuntayrittäjille teh-
tävästä tutkimuksesta. Puhelun aikana kerroin myös toimeksiantajan roolista sopivien 
haastateltavien löytämiseksi. Haastattelun lähtökohtana oli, että molemmat yrittäjäpuo-
lisot suostuvat haastateltaviksi samanaikaisesti. Tässä yhteydessä kerroin myös, että he 
esiintyvät haastattelussa anonyymeinä eikä heidän tai yrityksen nimiä mainita valmiissa 
opinnäytetyössä. Lisäksi kerroin olevani vaitiolovelvollinen haastattelun aikana tietooni 
tulevista asioista muutoin kuin opinnäytetyön raportointiin liittyen. 
 
Puhelun aikana kahden yrityksen edustajat lupautuivat heti haastateltaviksi. Toisessa 
yrityksessä kysyttiin puhelun aikana puolison suostumusta haastatteluun ja toisessa yri-
tyksessä vaimo kertoi myös miehensä suostuvan, vaikka häneltä ei sitä henkilökohtai-
sesti kysyttykään. Kolmannen yrityksen edustaja pyysi vielä lähettämään puolisolleen 
sähköpostia, jotta hän voisi itse päättää osallistumisestaan. Sain häneltä suostumuksen 
sähköpostin lähettämisen jälkeen. Sovimme puhelun aikana haastatteluajankohdan. Ar-
vioin haastattelun vaativan aikaa 1-2 tuntia. Lupasin lähettää heille teemahaastattelu-
rungon ennen haastattelua, jotta he voivat halutessaan tutustua siihen jo etukäteen. 
Haastattelut toteutettiin kahtena peräkkäisenä päivänä yritysten toimipaikoissa. 
 
Haastattelun tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon tietoa halutuista asioista. 
Tämän vuoksi Tuomen ja Sarajärven (2002, 75) mielestä haastattelukysymykset tai ai-
heet olisi annettava etukäteen tutustuttavaksi haastateltaville. Haastattelurunko lähetet-
tiin kaikille yhtä aikaa. Kaksi yritystä sai sen neljä päivää ennen haastattelua ja yksi 
kolme päivää aikaisemmin. Kaikki yrittäjät, joille soitin, lupautuivat haastateltaviksi. 
Näin haastattelua varten oli koossa ennalta suunniteltu määrä pariskuntayrittäjiä. Minul-
la oli mietittynä myös vaihtoehtoja, mikäli haastatteluja olisi tarvittu vielä enemmän. 
 
 
7.2 Haastattelu 
 
Tutkimustarkoituksia varten haastattelu ymmärretään järjestelmällisenä tiedonkeruun 
muotona. Sillä on tietyt etukäteen tehdyt tavoitteet, ja sen avulla pyritään saamaan mah-
dollisimman päteviä ja luotettavia tietoja. Haastattelumuoto valitaan sen mukaan, kuin-
ka strukturoitu eli jäsennelty ja muodollinen haastattelutilanne on. Haastattelun eri muo-
toja ovat strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu, puolistrukturoitu- eli teemahaas-
tattelu ja avoin haastattelu. Puolistrukturoitu haastattelu kohdennetaan teemoihin, jotka 
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haastattelija on laatinut etukäteen teoreettisesta viitekehyksestä. (Hirsjärvi ym. 2010, 
207–209.)  
 
Haastattelu (Hirsjärvi & Hurme 2008 33–35: Hirsjärvi ym. 2010, 205–206.) sopii sellai-
siin aiheisiin, joissa käsitellään emotionaalisesti arkoja aiheita tai kysytään aiheista, 
joista haastateltavat eivät ole tottuneet puhumaan. Teemahaastattelua tehtäessä tarvitaan 
usein hieman taustatietoa haastateltavista. Teemahaastattelua on hyvä käyttää silloin, 
kun tutkittavaa asiaa ei tunneta hyvin eikä tutkimusasetelmaa ole tarkasti määritetty, 
vaan sitä täsmennetään hankkeen edetessä. Näiden edellä kerrottujen näkökohtien vuok-
si sopivimmaksi opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmäksi osoittautui puolistrukturoi-
tu teemahaastattelu  
 
Monet haastatteluun liittyvät asiat, joita pidetään haastattelun etuina, sisältävät myös 
ongelmia. Aineistoa kerättäessä haastattelijalta vaaditaan kouluttautumista, kokemusta 
ja taitoa, jotta aineiston keruuta voitaisiin säädellä joustavasti tilanteen edellyttämällä 
tavalla. Lisäksi se on myös aikaa vievä ja kustannuksia aiheuttava tiedonkeruun muoto. 
Haastattelu voi sisältää monia virhelähteitä, jotka voivat aiheutua sekä haastattelijasta 
että haastateltavasta. Vapaamuotoisen haastatteluaineiston analysointi, tulkinta ja rapor-
tointi voi olla hankalaa, koska valmiita malleja ei ole tarjolla. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 
35.) 
 
Haastattelu voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelu on 
tehokas tiedonkeruun muoto, koska silloin saadaan tietoja usealta henkilöltä yhtä aikaa. 
Parihaastattelu on yksi ryhmähaastattelun muoto, johon pätevät samat lainalaisuudet 
kuin ryhmähaastatteluunkin. Ryhmän tarkkailevalla vaikutuksella voi olla sekä kieltei-
nen että myönteinen vaikutus haastattelun kulkuun ja tietojen saantiin. Nämä asiat on 
huomioitava tulosten tulkinnassa ja johtopäätöksien tekemisessä. (Hirsjärvi ym. 2010, 
210–211.) Koska yhteisessä yrityksessä työskentelevät yrittäjäpariskunnat jakavat työ- 
ja perhe-elämän, on heitä luontevaa myös haastatella ja havainnoida yhdessä. Havain-
noinnin avulla saadaan tietoa siitä, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa. 
(Hirsjärvi ym. 2010, 212).  
 
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on Hirsjärven ym. (2010, 181–182.) mukaan ym-
märtää tutkimuskohdetta. Tarvittavan aineiston määrää hahmotettaessa on huomioitava 
aineiston riittävyyden eli kyllääntymisen käsite. Aineisto on riittävä siinä vaiheessa, kun 
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samat asiat alkavat kertautua eikä uutta tietoa tutkimustehtävän kannalta enää muodos-
tu. Laadullisen tutkimuksen aineistosta ei tehdä päätelmiä yleistettävyyttä ajatellen. 
Tutkimalla yksityistä tapausta riittävän tarkasti, saadaan esiin se, mikä ilmiössä on mer-
kittävää ja mikä toistuu usein huomioimalla, ilmiötä yleisellä tasolla. 
 
Ennen tutkimuksen aloittamista tavoitteeksi asetettiin kolmen yrittäjäpariskunnan haas-
tattelu, jolloin tutkimuksessa olisi mukana kuusi henkilöä. Ensimmäisen haastattelun 
perusteella pidin mahdollisena lisähaastattelujen tarvetta. Toinen haastattelu kerrytti 
kuitenkin niin paljon materiaalia, että kolmanteen haastatteluun mennessäni uskoin ai-
neistoa kertyvän riittävästi analysointia ja tulkintaa varten.  
 
Haastattelut tapahtuivat yritysten toimitiloissa, kahvi- tai toimistohuoneissa. Kaksi haas-
tattelua tehtiin yrittäjien työpäivän aikana ja yksi haastattelu illalla varsinaisen työpäi-
vän päättymisen jälkeen. Kysyin lupaa haastattelun nauhoittamiseen, ja kaikki yrittäjä-
pariskunnat suostuivat siihen. Haastattelut kestivät 35 minuuttia - 1,5 tuntia. Yrittäjille 
lähetettyä teemahaastattelurunkoa ja taustatietoja täydennettiin haastattelussa kysymällä 
yrittäjien syntymävuodet. Haastattelun lopussa käsiteltiin myös perheyrityksen tulevai-
suudennäkymiä. 
 
 
7.3 Analyysi 
 
Kun aineisto on kerätty eli haastattelut tallennettu, ne kirjoitetaan puhtaaksi sanasanai-
sesti eli litteroidaan mahdollisimman pian keruuvaiheen jälkeen. Analyysiin ryhdytään 
myös heti, koska aineisto inspiroi tutkijaa vielä ja sitä voidaan täydentää ja selventää 
tarvittaessa helposti. (Hirsjärvi ym. 2010, 222–224.) Haastattelut toteutettiin kahtena 
päivänä, jonka jälkeen aloitettiin haastattelujen litterointi. Haastattelunauhat purettiin 
tietokoneen tekstinkäsittelyohjemaa hyödyntäen sanasanaisesti, lukuun ottamatta pu-
heessa esiintyviä täytesanoja tai sanojen toistoa. Muutamissa kohdissa puheen kuulumi-
nen oli heikkoa, jolloin pienet epäselvät kohdat jäivät saamatta talteen. Haastatteluista 
litteroitua valmista tekstiä syntyi 30 sivua opinnäytetyönasetuksilla kirjoitettuna (Opin-
näytetyöryhmä 2011, 19). 
 
Aineiston analyysiä varten litteroitu teksti voidaan koodata. Sen tarkoituksena on saada 
aikaiseksi sisään kirjoitetut muistiinpanot, joiden avulla aineiston jäsentely ja tekstin 
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kuvailu on helpompaa. Tämän jälkeen aineisto voidaan luokitella, teemoitella ja tyypi-
tellä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 85). Aineiston jäsentelyn ja analysoinnin helpottami-
seksi teemahaastattelurunko (liite 1) pyrittiin muokkaamaan sellaiseen muotoon, että 
asiayhteyksien löytäminen, tulosten hahmottaminen ja tulkinta olisi helpompaa. Haas-
tattelunauhojen vastaukset purettiin haastattelurungon teema-alueita hyödyntäen. Teksti 
kirjoitettiin aina kunkin pääkysymyksen alle jokaisesta haastattelusta. Tekstinkäsittely-
ohjelman muotoiluominaisuuksien avulla kunkin haastattelun teksti kirjoitettiin eri vä-
rillä, jotta eri tapausten vastaukset olisi helpompi erottaa toisistaan. Tämän jälkeen 
hahmottumisen edistymistä pyrittiin parantamaan merkitsemällä teemahaastattelurun-
koon perhettä, yrittäjyyttä ja omistusta koskevien pääkysymysten kohdalle omat väri-
koodinsa.  
 
Haastattelujen litteroinnin jälkeen aloitettiin niistä kirjoitetun tekstin analysointi ja tu-
losten keruu johtopäätöksiä varten. Laadullinen analyysi koostuu Alasuutarin (2011, 39) 
mukaan kahdesta vaiheesta, jotka ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkai-
seminen. Tällaisen erottelun voi tehdä ainoastaan analyyttisesti; käytännössä ne nivou-
tuvat aina toisiinsa. Tieteellisessä tutkimuksessa kokemusperäisen tutkimuksen havain-
toja ei pidetä itsessään tuloksina eli asioita ei oteta sellaisina kuin miltä ne näyttävät. Ne 
ovat Alasuutarin mukaan (2011, 78–79.) johtolankoja, joita tulkitsemalla pyritään pää-
semään havaintojen taakse. Havaintoja tarkastellaan suoraan ilmaistusta ja määritellystä 
näkökulmasta eli teoreettisesta viitekehyksestä. Aineiston analysoinnin jälkeen on poh-
dittava tuloksia ja tehtävä niistä omia johtopäätöksiä eli tulkittava esiin nousseita asioi-
ta. Tuloksista on pyrittävä laatimaan synteesejä eli näkökantojen kokoamista ja yhdis-
tämistä yhtenäiseksi näkemykseksi. (Hirsjärvi ym. 2010, 229–230.) 
 
Haastattelujen analyysi oli tutkimuksen työläin ja aikaa vievin vaihe. Kirjoitettu tekstiä 
oli luettava useita kertoja, jotta haastatteluissa kerrotut asiat aukeaisivat ja eri teema-
alueiden yhteydet selkiintyisivät. Analysoinnin kuluessa huomio kiinnittyi siihen, että 
teemahaastattelurungossa oli käsitelty osittain samoja asioita eri yhteyksissä. Se hidasti 
asioiden avautumista ja teetätti oletettua enemmän työtä kirjoitusvaiheessa. Ajan kulu-
minen kuitenkin selkeytti vähitellen ajatuksia. Kirjoitetusta puheesta löytyi johtolanko-
ja, joiden avulla päästiin havaintojen taakse. Analysoinnin ohella opinnäytetyötekstiin 
siirrettiin suoria lainauksia pariskuntayrittäjien puheesta, jotta ne avaisivat myös lukijal-
le johtopäätösten syntymistä koskevaa prosessia ja auttaisivat ymmärtämään syntyneitä 
tulkintoja. 
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8 Tutkimuksen tulokset 
 
 
Tässä luvussa esitellään pariskuntayrittäjien haastatteluista kertyneen aineiston ana-
lysoinnin tulokset tutkimustehtäviin pohjautuen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
yrittäjyyden vaikutusta perheeseen, perheen vaikutusta yrittäjyyteen sekä sitä, miten 
liiketoiminnan ja perheen yhteensovittaminen onnistuu. Yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittä-
jyyttä koskevia odotuksia on kuvailtu haastateltujen taustan ymmärtämiseksi.  
 
Haastattelujen analyysissä ja tulkinnassa hyödynnetään haasteltujen pariskuntayrittäjien 
puheesta ja keskusteluista lainattuja suoria otteita. Sillä pyritään saamaan heidän äänen-
sä kuuluviin sellaisena, kuin se on nauhalle tallentunut. Puhetta ei ole korjailtu tai muu-
tettu täytesanojen poisjättämistä lukuun ottamatta. Sen vuoksi lainauksissa ilmenee 
vahvasti myös puhuttu murre. 
 
 
8.1 Tapausten esittely 
 
Ennen tapausten analysointia ja tulkintaa esitellään tapausten taustatiedot. Näin saadaan 
tuntumaa siihen ympäristöön, jossa haastatellut perheyrittäjät toimivat. Tutkimuksessa 
haastateltiin kolmea yrittäjäpariskuntaa. He toimivat erilaisilla toimialoilla ja eri paik-
kakunnilla. Pariskuntayrittäjät on nimetty tapauksiksi a, b ja c. Yrittäjien nimet on kek-
sitty ja muutettu anonyymiyden säilyttämiseksi. 
 
Tutkimuskohteiden ymmärtämiseksi selvitettiin yrityksen ikä, toimiala, yhtiömuoto ja 
omistuksen jakautuminen perheessä. Haastatelluilta kysyttiin myös henkilöstön määrää, 
yrityksen keskeisiä vaiheita ja historiaa sekä perhesuhteita, lasten ikää ja heidän omia 
syntymävuosiaan.  
 
Tapaus A. Erja ja Pekka 
 
Yrityksen A omistavalla Erjalla ja Pekalla on 18 vuotta sitten perustettu avoin yhtiö. Se 
harjoittaa puunjalostukseen liittyvää toimintaa, johon kuuluu pihakeittiöiden ja pihara-
kennuksien rakentaminen, sahaus- ja höyläystoiminta sekä myös muut rakennustyöt. 
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Omistus jakautuu yrittäjäpariskunnan kesken puoliksi. Yrityksessä on vakinaisesti kol-
me palkattua työntekijää yrittäjien lisäksi. Erja ja Pekka ovat naimisissa ja heillä on 17-, 
21-ja 23-vuotiaat lapset, jotka eivät asu enää kotona. Molemmat yrittäjät ovat 45-
vuotiaita.  
 
Yritystoiminta alkoi maatalouden sivuelinkeinona. Alun perin tarkoituksena oli ryhtyä 
maanviljelijäksi ja karjaa hoitamaan. Ajatukset kuitenkin muuttuivat ja luontevimmalta 
vaihtoehdolta tuntui puun parissa työskenteleminen. Pekka oli tehnyt yhdessä veljensä 
kanssa hirsirakennuksia maatalouden ohessa. Toiminnan laajentuessa he perustivat yri-
tyksen 18 vuotta sitten. Erja tuli toiseksi omistajaksi vuonna 2004 langon muuttuneen 
elämäntilanteen vuoksi. Tällöin yritys muuttui perheyritykseksi. Hän oli työskennellyt 
yrityksessä aiemmin työntekijänä, kun lapset oli saatu ensin kasvatettua isommiksi. Er-
jan tullessa yrityksen omistajaksi toiminta keskittyi enemmän piharakennusten raken-
tamiseen. Tällöin alettiin tehdä laajemmin myös tuotekehitystä. 
 
Tapaus B. Terhi ja Tero 
 
Terhi ja Tero omistavat osakeyhtiön, joka toimii metallialalla. Yritystoiminta on alkanut 
15 vuotta aiemmin toiminimellä. Yhtiömuoto muutettiin osakeyhtiöksi 2000-luvun al-
kupuolella. Omistus jakautuu puoliksi osakkaiden kesken. Pariskunnalla on viisi palkat-
tua työntekijää. He ovat naimisissa ja heillä on 16- ja 21-vuotiaat lapset, joista toinen 
työskentelee yrityksessä. Terhi on 43-vuotias ja Tero 47-vuotias. 
 
Yrittäminen alkoi Terhin ollessa vielä äitiyslomalla. Äitiysloman päättymisen jälkeen 
hänellä ei ollut töitä tiedossa. Tero kävi töissä paikallisessa metallialan yrityksessä. Hä-
nen työpaikallaan käytettiin kauempana toimivan alihankkijan palveluksia. Tällöin Te-
roa vaivasi se, miksi työvaihe on ostettava niin kaukaa. Kotona hän esitti, että hankittai-
siin pari porakonetta ja ruvettaisiin tekemään poraustöitä hänen työnantajalleen. Terhi 
lopetti äitiyslomansa kesken ja ryhtyi yrittäjäksi. Tero jatkoi vieraan palveluksessa ja 
kuljetti alihankintatöitä kodin ja työpaikan välillä. Yritys toimi pari vuotta kotona auto-
tallissa. Sitten päätettiin, että Tero jäisi pois töistä ja lähtisi mukaan yritystoimintaan, 
jolloin sitä alettiin tehdä laajemmin. Sitten heille tarjottiin hallia, jossa olisi mahdollista 
tehdä alihankintatöitä. Pariskunta päätti yön yli nukuttuaan ostaa heille tarjotun yrityk-
sen toiminnan ja teollisuushallin 13 vuotta sitten. Aikaisempi yrittäjä perehdytti heitä 
alussa pari päivää yrityksen toimintaan. Näihin aikoihin heille tuli myös ensimmäinen 
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työntekijä. Toimintaa on lisätty vähitellen, kun asiakkaat ovat antaneet lisää haasteita. 
Teollisuushallia on laajennettu muutamia vuosia sitten. Taantuma on viime vuosina 
hieman hidastanut yrityksen kehitystä.  
 
Tapaus C. Leila ja Tapio 
 
Leilan (55-vuotta) ja Tapion (59-vuotta) omistama kaupan-alan yritys on perustettu 
1970 -luvun loppupuolella. Yrittäjäpariskunta hankki osakeyhtiömuotoisen yrityksen 
ostamalla edellisen omistajan omistusosuuden yhdeksän vuotta sitten. Leila oli ollut 
aiemman omistajan palveluksessa työntekijänä samassa yrityksessä. Pariskunnan omis-
tus jakautuu puoliksi. Vakinaista henkilökuntaa heidän lisäkseen ei ole, lukuun ottamat-
ta harjoittelijoita. Leila ja Tapio ovat naimisissa ja heillä on 21- ja 31-vuotiaat lapset, 
jotka ovat muuttaneet jo pois kotoa.  
 
Molemmilla puolisoilla oli vankka kaupan-alan kokemus vieraan palveluksessa ennen 
yrittäjiksi ryhtymistä. Yrityskaupan jälkeen Tapio jatkoi vielä yrityksen ulkopuolella 
työskentelyä. Vapaa-aikoinaan hän kuitenkin oli aktiivisesti mukana yrityksen toimin-
nassa. Yrityksessä oli tällöin myös palkattuna ulkopuolisia työntekijöitä. Tapio tuli mu-
kaan päätoimisesti yrityksen palvelukseen pari vuotta sitten. Yritys kuuluu osuuskunta-
muotoiseen ketjuun, joka huolehtii mm. markkinoinnista ja ostoista. Osuuskunnan jäse-
net maksavat liikevaihdon mukaan määritellyn prosenttiosuuden jäsenyydestään. 
 
 
8.2 Yrittäjäksi ryhtyminen  
 
Vaikka yritysten toimialat poikkeavat toisistaan, syyt yrittäjäksi ryhtymiseen ovat olleet 
samantyyppisiä. Tapauksen a Pekka pitää perheyrittäjäksi ryhtymisen syitä samanlaise-
na kuin yleensäkin yrittäjäksi ryhtymistä. Hänen mukaansa tällä seudulla on koetettava 
työllistää itse itsensä, jos haluaa asua omalla paikkakunnalla ja yleensäkin maaseudulla. 
Työpaikkoja ja vaihtoehtoja ei ole paljon tarjolla. Molempien yrittäjäpuolisoiden van-
hemmat olivat olleet maatalousyrittäjiä, joten he ovat nähneet yrittäjyyttä jo perhepiiris-
sä. 
 
Hieman samalla tavalla ajattelevat myös tapauksen b Terhi ja Tero. Työttömyyden uha-
tessa, yrittäjyys oli keino työllistää itsensä, mutta samalla se oli eteen tullut mahdolli-
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suus, joka näiden yrittäjien kohdalla kertoo myös innovatiivisesta asenteesta ja riskinot-
tokyvystä. Terhi kertoo: 
 
Kun miettii sitä tilannetta, yrittäjäksi ryhtyminen ei ollut ikään hirveän iso 
kynnys, ei sitä kauhean vakavasti miettinyt, miten iso riski se on. Sitä oltiin 
vaan niin innoissaan, että näinhän myö käyvään tekemään. 
 
Yrittäjyys voi olla myös luonnollinen jatkumo tähänastiselle uralle, kuten tapauksen c 
Leilalle Hän oli ollut jo pitkään töissä yrityksessä, jonka he miehensä kanssa ostivat. 
Heillä oli myös ollut aktiivinen pyrkimys yrittäjänuralle, kuten Tapio kuvailee: 
 
Hän oli ollu pitkään töissä tässä yrityksessä ja [kun] tuli maholliseks ostaa tää 
yritys, niin päätettiin ostaa pois alta, kun tuli se tilanne etteen.-- Ois ostettu ai-
kasemmin, jos ois suatu ostettuu, mutta se ei ollu mahollista, kun myöhemmin 
sitten. 
 
Näissä tapauksissa löytyy piirteitä neljästä yrittäjyyssuuntautuneesta tyypistä, joita on 
esitelty teoriaosuudessa aiemmin; tilaisuutta etsineet, toimeentulon vuoksi yrittäjäuralle 
ajautuneet, sattuman kautta alalle tulleet tai yrittäjämäiseen elämäntapaan kasvaneet 
(Auvinen, Niittykangas, Kuhmonen, 2010). Samassakin tapauksessa näyttää limittyvän 
keskenään useita yrittäjäksi ryhtymistä selittäviä asioita. 
 
Yrittäjyys ei ole aiheuttanut haastatelluille perheyrittäjille yllätyksiä, vaan he ovat jo 
siihen ryhtyessään aavistelleet, mitä se tuo tullessaan. Erja ja Pekka ovat kasvaneet yrit-
täjämäiseen elämäntapaan. Pekka on halunnut asua paikkakunnalla ja valmistautunut 
siihen, että työmahdollisuudet aukeat vain yrittäjyyden kautta. Erja oli ollut jo töissä 
yrityksessä ennen osakkuuden hankkimista ja tiesi mihin oli ryhtymässä.  
 
Terhi ja Tero luulivat yrittämisen olevan vaikeampaa, kuin mitä he alun perin olivat 
ajatelleet. Yrittäjyyden alkuvaiheessa oli paljon uutta opittavaa, kun toiminta käynnis-
tettiin alkutekijöistä. He ovat aloittaneet pienestä ja kasvaneet pikkuhiljaa siihen mu-
kaan, jolloin se ei tunnu niin isolta hyppäykseltä. Terhi kuvailee yrittäjyyden kehitty-
mistä: 
 
Se on vaan tiijettävä, mitä tekkee. Ja sillä tavalla on niistä selvinny. Jos miettii 
nyt sitä tilannetta, että alottas tuolleen alusta, niin nyt ehkä kauhistelis enem-
män sitä, miten paljon vois olla opittavaa ja pitäs tietää. Se on ehkä helpompi 
silleen että se tulee tipottain aina asia kerrallaan. 
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Leila ja Tapiokin ovat kokeneet yrittäjyyden olleen ennalta jo niin tuttua, että yrittäjyy-
teen mukautuminen on ollut mutkatonta. Molemmat ovat omilla työurillaan seuranneet 
sitä jo niin läheltä. 
 
 
8.3 Yrittäjyyden vaikutus perheeseen 
 
Yrittäjyydellä on perheeseen monenlaisia vaikutuksia. Se antaa yrittäjien mielestä sekä 
mahdollisuuksia että rajoituksia oman elämän järjestämiseen. Seuraavissa kappaleissa 
käsitellään yrittäjyyden vaikutusta työhön ja vapaa-aikaan, perheen arkeen ja ihmissuh-
teisiin. Ihmissuhteissa syvennytään puolisoiden väliseen suhteeseen sekä siihen, miten 
yrittäjyys on vaikuttanut lapsiin. 
 
 
8.3.1 Työ ja vapaa-aika 
 
Tiedusteltaessa yrittäjyyden vaikutusta omalle ja perheen elämälle, nousi esille yrittä-
jyyden sitovuus ja ajankäyttö. Työstä puuttuu säännöllisyys ja yrityksessä on kiinni ym-
pärivuorokautisesti. Yrittäjän on jatkettava omaa työpäiväänsä, mikäli työntekijät eivät 
omalla työajallaan ehdi tekemään työtilanteen vaatimaa panosta. Yritystoiminta järjes-
tellään asiakkaiden ja sovittujen aikataulujen ehdoilla. Säännölliset vapaat ja pidemmät 
lomat puuttuvat. Pekka toteaakin sarkastisesti: 
 
Yrittäjä saa itse päättää, milloin se ei pidä lomaa. 
 
Yrittäjien on ajateltava yritystoimintaa kokonaisuutena. Toiminnan suunnitteleminen ja 
taloudelliset kysymykset on huomioitava. Myös vastuu yrityksestä ja työntekijöistä pai-
naa. Sen vuoksi vapaan pitäminen ja lomailu eivät ole samalla tavalla mahdollisia kuin 
palkkatyössä. Loman koittaessa pariskuntayrittäjät vaikuttavat viettävän sen tiiviisti 
yhdessä. Yksi haastateltava tosin kertoi, että lomaa voi viettää niinkin, että toinen jää 
töihin, aina ei tarvitse välttämättä olla yhdessä. 
 
Lomailuun vaikuttavat myös yrityksessä työskentelevät työntekijät. Heitä ei haluta jät-
tää keskenään pitkäksi aikaa. Mikäli yritykseen on palkattu uusia työntekijöitä, heille ei 
ole vielä kertynyt täysiä lomia. Tällöin yritystä ei voi sulkea kokonaan esimerkiksi kesä-
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lomien ajaksi, vaan yrittäjien oltava itse paikan päällä varmistamassa töiden sujumista. 
Tero kertoo: 
 
Niin se on tämmösessä pienessä pajassa semmosta, sitä on kuitenkin ite oltava 
paikalla, että ei oo sillee, ei pysty vielä palakkaamaan näin pienellä työnteki-
jämäärällä semmosta porukkaa, mikä sen sitten hoitas. Se pitäs olla joku 15–
20 henkeä töissä, sit vois ite olla jossakin.  
 
Työ ja vapaa-ajan erottaminen vaikuttaa sujuvan haastateltavilta pariskuntayrittäjiltä 
luontevasti. Työasiat pyritään tietoisesti jättämään työpaikalle eikä niistä pääsääntöisesti 
keskustella kotona. Joskus mieltä vaivaaviin asioihin voidaan palata myös kotona, jotta 
ne saataisiin ratkaistua ja pois mieltä painamasta. Pienet irtiotot työstä, kuten pidennetyt 
viikonloput, kesäajan vapaiden viettäminen mökillä tai puuhailu illalla muissa askareis-
sa irrottavat ajatukset työasioista. Vaikka vapaata haluttaisiin pitää enemmän, pienetkin 
hetket pois arjen työstä tyydyttävät:  
 
Toiveita on siitä, että vapaa-aikaa ois enemmän ja niin kun kaikki muutkin 
varmaan haluaa vapaa-aikaa vielä enemmän. Enemmän palkallista vapaata, 
mutta ehkä se sitten on kaksin verroin mukavampaa, kun sen vapaan saa [vaik-
ka] sitä on vähemmän. Osaa arvostaa sitten sitä. 
 
Mahdollisuutena yrittäjäpariskunnat näkevät sen, että tarvittaessa työstä voi irtautua 
sopivassa tilanteessa, ilman että siitä tarvitsee kysellä keneltäkään tai raportoida jäl-
keenpäin. Yritystoiminnan laajentuessa ja kehittyessä yrittäjien harrastusmahdollisuudet 
ovat voineet lisääntyä liiketoiminnan vakiintumisen myötä. Työpanos yrityksessä on 
saattanut pysyä samanlaisena, mutta harrastaminen on noussut entistä tärkeämmäksi. 
Käytettävissä olevalla vapaa-ajalla pyritään harrastusten pariin: 
 
Harrastuksia on tosissaan. Mikä se on sitten se vapaa-aika? Onko se, jotkut 
sanoo, että se on sitten jossakin sohvalla löhöämistä. Meijän perheessä se ei oo 
vapaa-aikaa. 
 
Ajoittain yrittäminen voi viedä enemmän aikaa, mutta myös ajan järjestämistä itselle ja 
perheelle pidetään tärkeänä. Liiketoiminta asettaa raamit ajankäytölle ja perheen yhdes-
säololle. Pariskuntien mielestä siitä voisi aiheutua kuitenkin paljon enemmän ristiriitaa, 
jos toinen puoliso olisi töissä muualla.  
 
Aiemmissa tutkimuksissa (Kovalainen & Känsälä 2003, 125: Känsälä & Kovalainen 
2005, 137) on todettu, että perheyrittäjät ovat työsuuntaantuneita, mikä vaikuttaa myös 
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heidän ajankäyttöönsä. Heidän tutkimuksessaan yli puolet vastaajista koki vapaa-ajan 
puutetta. Työhön suuntautuminen ilmenee myös siinä, että liiketoiminta hallitsee elä-
mää. Kolmannes vastaajista kokee yrityksen olevan koko heidän elämänsä. Tutkijoiden 
mukaan työn ja vapaa-ajan välinen ristiriita tuli sitä selkeämmin esille mitä pienemmäs-
tä yrityksestä oli kysymys. Pienemmissä yrityksissä yrittäjä on itse mukana lähes kai-
kissa yrityksen töissä, jolloin työ nielaisee helposti yrittäjän koko ajan. Tutkijat näkevät, 
että perheyrittäjien työ, vapaa-aika ja perhe ovat kietoutuneet toistensa ympärille. 
 
 
8.3.2 Ihmissuhteet ja perheen arki 
 
Perheyritysjärjestelmään vaikuttavat siinä mukana olevat ihmiset sekä aikuiset että lap-
set. Molemmat kokevat järjestelmän haasteet ja mahdollisuudet omalta kannaltaan. Pa-
riskuntayrittäjät ovat tiiviisti tekemisissä toistensa kanssa sekä työssä että vapaalla. He 
kuitenkin kokevat, ettei yrittäjyys aiheuta ristiriitoja. He perustelevat sitä sillä, että ovat 
asennoituneet toimimiseen yrittäjyyden ehdoilla. Pariskunnat ovat myös sitä mieltä, että 
samanlaiset päämäärät auttava asioiden yhteensovittamisessa. Heillä voi olla erilaiset 
mielipiteet samoista asioista, mutta asioita mietittäessä eri näkökannoilta, syntyy 
useimmiten sovitteluratkaisu.  
 
Yrittäjyyden vaikutus puolisoiden suhteeseen 
 
Perheessä ja yrittäjyydessä toimitaan tiiminä, jossa pätevät samantyyppiset lainalaisuu-
det kuin liike-elämässä yleensäkin. Henkilösuhteiden on oltava kunnossa ja yhteistyön 
pitää sujua. Pariskuntana toimiminen yrittäjyydessä on tiivistänyt puolisoiden suhdetta. 
He eivät ole kokeneet jatkuvaa yhdessäoloa rasitteena. Terhi kuvaa painetta tulevan 
enemmän ympäröivästä maailmasta kuin parisuhteen sisältä: 
 
Niin, kun myö ollaan nähty, että myö kestetään yhessäolo aika hyvin ja ei myö 
ristinä pietty sitä alussakkaa. Mutta se on niin jännä, että niitä asioita mietti 
sitten, kun se tulee ulkopuolelta. Kauhean moni sanoo, että miten työ jaksatte, 
kun ootte naamakkain koko ajan. Ensimmäinen kymmenen vuotta sitä ei var-
maan aatellukkaa. Sitten rupes miettimään, kun sitä kysytään koko ajan. Myö 
sitten lisätään pökköä pesään, että ei muuta, kun myö harrastetaan vielä 
enemmän yhessä ja vapaa-aikaa vietetään yhessä. 
 
Pariskunta sanoo kasvaneensa yrittäjyyden aikana enemmän yhteen kuin erilleen, minkä 
edellä oleva Terhin kuvaus osoittaa. 
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Yhdessäololla näyttää olevan puolisoille tärkeä merkitys sekä kotona että töissä. Heidän 
välinen romanttinen suhteensa näkyy välillä myös työpaikalla. Yrittäjyydellä sinänsä ei 
koeta olevan vaikutusta parisuhteeseen. Haastattelussa pariskunta kuvailee asiaa näin: 
 
Ei oo vaikuttanu mitenkään, kun myö on aina palappastu porukassa. Mökillä ja 
töissä, aina ollaan oltu. Töissä ollaan työkavereita enemmän ja kotona ollaan 
niitä aviopuolisoita..[Naurua] 
Kyllä mie tiälläkkii lähentelen joskus. 
No, kyllähän sie aina yrität.[Naurua] 
 
Yrittäjyyden vaikutus lapsiin 
 
Työn sitovuuden vaikutuksesta perheen elämään ja lapsiin Erja Pekka kertovat, että lap-
set ovat siihen sopeutuneet ja tottuneet, kun eivät ole muuta nähneet. Lapset ovat myös 
yhdistäneet enemmän perhe-elämän viettämiseen kotona asuessaan. Yrittäjäpariskunnan 
mielestä yrittäjyyden vaikutus perheeseen on muuttunut yrityksen kehityskaaren aikana 
etenkin suhteessa lapsiin. Lasten ollessa pieniä heitä huomioitiin pitämällä enemmän 
vapaata. 
 
Kyllä, sillon kun lapset oli vielä pieniä, niin silloin ei tehty sunnuntaina töitä, 
ei tehty, sunnuntai oli aina lasten päivä. 
 
Lasten kasvaessa ja muuttaessa pois kotoa, yrittäjyyteen liittyviä asioita on ollut hel-
pompi järjestellä. Töitä ja aikatauluja voi laatia vapaammin, kun ei tarvitse huomioida 
lapsia niin paljon. 
 
Tiedusteltaessa yrittäjyyden vaikutusta omaan ja perheen hyvinvointiin, yrittäjien vasta-
usten perusteella sen voidaan päätellä vaikuttaneen positiivisesti. Yrittäjyys on mahdol-
listanut Erjan ja Pekan kohdalla valita sellaisen asuinpaikan kuin he ovat itselleen ha-
lunneet perhettä perustaessaan. Lapsille on pystytty tarjoamaan rauhallinen elinympäris-
tö, jossa myös isovanhemmat ovat olleet läsnä. Terhi ja Tero ovat selkeästi asettaneet 
perheen, lapset ja kotieläimet etusijalle elämässä; niille on aina löydyttävä aikaa. He 
näkevät asian myös siten, että yrittäjyydessä perheen asettaminen tärkeysjärjestyksessä 
ensimmäiseksi onnistuu helpommin kuin palkkatyössä. Paremman toimeentulon myötä 
Leilan ja Tapio kokevat saaneensa enemmän mahdollisuuksia panostaa omaan ja lasten 
hyvinvointiin. 
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Pariskuntayrittäjyys näkyy perheen arjessa varsin konkreettisesti. Töistä tulijoita saattaa 
odottaa etenkin sesonkiaikoina tyhjä jääkaappi. Työn viedessä enemmän aikaa, kodin 
askareet jäävät vähemmälle. Kaikki haastatellut yrittäjät kuitenkin kertoivat, ettei työ-
asioita kuljeteta kotiin, eikä niitä siellä yleensä käsitellä. Terhi ja Tero sanovat, etteivät 
he korosta kotona lapsilleen erityisesti olevansa yrittäjiä. He kuitenkin lisäävät: 
 
Sitä on vaan korostettu, että töitä pitää tehä ja kovasti, ne oppii jo siihen.-- Et-
tä jos ei ite sitä tee, niin ei kukaan muukaan tee sitä siun puolesta. Ja sen ne on 
kyllä oppinutkin. 
 
 
Vaikka työasioita ei puidakaan kotona, yrittäjämäinen asenne työhön näyttää siirtyvän 
luonnostaan myös jälkikasvulle. Työasiat jäävät töihin, mutta tietoisuus yrittäjyydestä 
näyttää kuitenkin kulkevan myös perheen lasten elämänpiiriin: 
 
Ehkä ne on varmaan nähny, kun ne on sitä mieltä, että yrittäjyys ei ehkä oo se 
heijän juttu, kun hyö on isoja. En tiijä, mitä ne tarkottaa. Kumpikin on sanonut 
ettei heistä tuu yrittäjiä. Mutta ei myö kotiin viijä töitä. 
 
Vanhempien mukaan lapset ovat kokeneet yrittäjyyden melko rankkana. Lapset tiedos-
tavat suuren vastuun, joka liittyy yrityksen hoitamiseen. Lapsia ei näytä vaivaavan niin-
kään suuri työmäärä, vaan enemmänkin suuri asioiden määrä, joista on kyettävä huoleh-
timaan. Lapset ovat kokeneet, ettei yrittäjyys ole helppoa ja he eivät valitse sitä itselleen 
elämänuraksi. 
 
Toisaalta kotoa jo irtaantuneille lapsille yrittäjyys ei näyttäydy kielteisesti. Jälkikasvu 
on voinut auttaa vanhempiaan markkinointitapahtumissa. Siellä on esitelty äidin ja isän 
kehittämiä ja rakentamia tuotteita. Lapsi on kokenut vanhempiensa onnistuneen tuote-
kehityksessä ja toteutuksessa. Erjan kuvaa asiaa näin: 
 
Sehän on siis todella innoissaan. Se on niin ylpeä meistä kuin vain olla voi.  
 
Vaikka yrittäjyydellä on vaikutuksena siinä toimivien ihmisten koko elämänpiiriin, yrit-
täjyyttä ei haluta korostaa elämässä erityisesti. Leila ja Tapio sanovat pitävänsä matalaa 
profiilia senkin vuoksi, etteivät herätä turhaa kateutta ympäristössä. 
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8.3.3 Omistajuus ja taloudellinen riippuvuus 
 
Tutkimuksen pariskuntayrittäjiltä kysyttiin, miten he kokevat molempien taloudellisen 
riippuvuuden yritystoiminnasta. Vastauksista voidaan päätellä, että se sitoo entistä tiu-
kemmin kiinni liiketoimintaan. Rasitteelta se tuntuu yrittäjistä etenkin silloin, kun on 
taloudellisesti tiukkaa. Vaikka molemmat ovat mukana liiketoiminnassa ja heidän tu-
lonsa ovat kiinni yrityksen menestyksestä, riskinä yrittäjät itse eivät vaikuta sitä koke-
van: 
 
No, en mie sitä varmaan koskaan oo riskinä pitäny. Vaikka aika moni silleen 
kyllä sanos, että miettikää, mikä riski tää on, että työ ootte tässä kiinni ja teij-
jän rahat on tässä kiinni. Ja on tilanteita, että saattaa olla, että meijän palkka 
on se viimenen, jos mietitään, että joku jää maksamatta. Meillä on ollu ihan 
hyvä tuuri silleen, että ei oo tarvinnu sanoo, että se on riski. 
 
Myös toisessa yrityksessä ajatellaan samansuuntaisesti: 
 
Niin, rahat on riittäny laskuloihin hyvästikkii ja on jäänykkii, vähä niin kun 
puskurii varastossa. Ei tunne semmosta akuuttii riskii. 
 
Omistajan on suunniteltava toiminnan jatkuvuutta ja varauduttava tulevaisuuteen. Kuten 
yrittäjä edellä kertoo, oman palkan nostaminen yrityksestä ei ole itsestään selvyys, vaan 
ensin on hoidettava muut velvoitteet. Taloudellisesti vaikeina aikoinakin oma etu ja 
yrityksen hetkellinen etu jää taka-alalle, kun katseet suunnataan tulevaisuuteen laman 
painaessa tuloksen tappiolle: 
 
Mutta sekin oli oikeastaan ihan siitä, että meillä oli vähän huoli työntekijöistä, 
ei kehannu niitä heti laittaa pihalle. Eikä uskonu siihen, että se on niin totaali-
sesti se lama. Jos ois vaan heti uskaltanu antaa kolmelle miehelle lopputilin, 
niin sillon se ois jääny plussan puolelle. Sitten taas tämmönen pien paja ei taho 
saaha niin hyvin työntekijöitä, jos menettää hyvät kaverit. 
 
Haastattelujen perusteella muodostuu käsitys, että yrittäjäperheiden taloudellinen tilanne 
on kohtuullisen hyvä, vaikka siitä ei ihan suoraan puhutakaan. Yrittäjät kertovat han-
kinnoistaan, joita on tehty yrittäjyydellä hankitulla tuloilla. Haastatteluissa ilmenee, että 
yrittäjyys on antanut paremman toimeentulon kuin jos olisi oltu palkkatyössä. Työtä on 
tehtävä kuitenkin enemmän sen eteen: 
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Toimeentulo onkii parempi loppujen lopuks. Tietättää vain enemmän työtä. Ai-
kaa joutuu käyttämään enempi siihen [yrittämiseen]. 
 
Yrittämisen tavoitteena on saada aikaan tulosta, jolla voidaan turvata eläkepäivät. Yh-
dellä haastatellulla yrittäjäpariskunnalla ne ovat hyvää vauhtia jo lähestymässä. Eläk-
keelle siirtymiseen on jo panostettu sijoittamalla liikenevää rahaa järkevästi. Rahaa ei 
heidän kohdallaan kerätä yritykseen, vaan sillä halutaan rakentaa tulevaisuuden turvaa 
itselle. 
 
Omistajuuteen liittyy mahdollisuus osinkojen nostoon yrityksestä saadun palkkatulon 
lisäksi. Eräässä haastattelussa nousee esille perheyrittäjyyden edellytysten kehittämises-
tä puhuttaessa se, että pariskuntayrittäjät kokevat yhteiskunnan taholta epäoikeudenmu-
kaisuutta, koska se kohtelee heitä samalla tavalla kuin isoja osakkeenomistajia. He an-
tavat myös ymmärtää, että kokevat mahdollisuuden nostaa osinkoa hieman kiusallisena. 
 
Ei se hirmu reiluu oo ja just se, että yleistetää sitte niin paljo, jos yritys tekee 
vaikka tulosta. Meilläkii kuitenkii osinkoo pystyy jakamaan, niin se on vähä sil-
leen, että ei sitä ilkee oikeen ees ääneen sanoo, että myö saatiin vähän osinkoo 
nostettuu. Kun onhan meillä kaikki se riski ja kaikki muukii otettu tässä. Mutta 
ei se tunnu siltä, se tuntuu siltä, se tuntuu, että sitä on otettu sitä osinkoo, sitä 
ei oo saatu. 
 
Haastattelija: Ei oo ansaittu? 
 
Niin, vähän semmonen. 
 
Omistajuus koetaan paitsi vaurauden lähteenä ja tulevaisuuden turvaajana, niin myös 
herkkänä asiana suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. 
 
 
8.4 Perheen vaikutus yrittäjyyteen 
 
Tässä kappaleessa kuvataan kokemuksia, joita pariskuntayrittäjille on kertynyt perheen 
vaikutuksesta yrittäjyyteen. He kertovat yrityksensä menestykseen vaikuttavista teki-
jöistä sekä puolison merkityksestä liiketoiminnassa. Perheen arvojen vaikutusta omaan 
liiketoimintaan tarkastellaan myös lähemmin. Ennen näihin asioihin siirtymistä kuva-
taan hieman yrittäjien työnjakoa, johtamista ja päätöksentekoa. 
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Haastatteluissa esiintyvät yrittäjäpariskunnat ovat jakaneet työpanoksen yrityksissään 
melko perinteisellä tavalla. Naiset hoitavat pääasiassa toimisto- ja paperityöt. Miehet 
työskentelevät enemmän esimerkiksi varsinaisessa tuotannossa. Molemmat puolisot 
osaavat tehdä toistensa töitä ainakin osittain. Kumpikin tekee enemmän sitä, jonka tun-
tee enemmän omaksi vahvuudekseen. Yrittämisen alkuvaiheessa Terhi ja Tero kertovat 
pyrkineensä vaikuttamaan kumpikin vähän kaikkiin asioihin. Ajan kuluessa työnjako on 
kuitenkin selkiintynyt. 
 
Päivittäinen johtaminen yrityksessä ohjautuu sille puolisolle, joka on asioiden kanssa 
yleensäkin tekemisissä. Yritystä koskevat suuremmat päätökset tehdään yhdessä. Pää-
tökset vaikuttavat syntyvän helposti, koska puolisot sanovat tuntevansa toisensa niin 
hyvin. Toisen näkemykset asioista ovat ikään kuin tiedossa jo etukäteen, joten ratkaisut 
myös syntyvät nopeasti. 
 
 
8.4.1 Pariskuntayrittäjyyden menestystekijät 
 
Pariskuntayrittäjyyden menestystekijöiksi haastateltavat nimeävät samanhenkisyyden ja 
samanlaisen huumorintajun. Molempien pitää olla innostuneita samoista asioista ja 
valmiita työskentelemään yhteisen hyvän eteen. Päätösten tekeminen on nopeaa, kun 
asioista voidaan keskustella ilman virallisia kokouksia. Tärkeäksi asiaksi koetaan myös 
keskinäinen luottamus. Sitä ei pidetä itsestään selvyytenä, jos yrittäjäkumppani olisi 
perheen ulkopuolinen henkilö. Liiketoiminnan päämäärät muotoutuvat samanlaisiksi, 
kun yhdessä ollaan muutenkin kuin vain töissä. Lisäksi puolison toimiminen yrittäjä-
kumppanina edesauttaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Terhi kuvailee asiaa näin: 
 
Enkä uskoskaa, että jos on näinkin pitkään, mitä myö ollaan nyt yritetty, niin 
jos se ois joku vieras tai vaikka tuttukii, niin en tiijä, että vieläkö ois yrityksen 
kokoonpano sama välttämättä. 
 
Kumppanuus on muodostunut tunteiden pohjalta jo ennen yrittäjyyttä. Parisuhteen syn-
tymiseen on vaikuttanut keskenään sopivat luonteet ja kiintymys. Pariskuntien tullessa 
hyvin toimeen keskenään perhe-elämässä, sillä on yhteys myös yrityksen menestykseen. 
Leila ja Tapio kertovat suhteestaan näin:  
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Aina myö on yhessä kulettu. Ei myö koskaan eri teitä oo kulettu. Se vaikuttaa 
siihenkin sitte se kokonaisuus. Yksityiselämässä, jos kulkee eri teitä, niin sa-
malla tavalla se on liike-elämäkkii, ei se onnistu sitten. Se kaikki olla pitää olla 
yhteen, sitten se toimii täydellisesti. 
 
Kun muutkin asiat sitovat toisiinsa kuin yrittäjyys, sillä vaikuttaa olevan liiketoiminnal-
le hyötyä. Hyvä yhteistoiminta puolisoiden kesken lisää liiketoimien sujumista. 
 
 
8.4.2 Puolison ja arvojen merkitys liiketoiminnassa  
 
Yrittäjät pitävät puolisoa tärkeänä lenkkinä sekä yrityksessä että suhteessa perhe-
elämään. Asiat töissä ja kotona menevät joustavasti, kun työskennellään ja kohdataan 
yrittämisen hyvät ja huonot päivät yhdessä. Toiselta saadaan sellaista tukea, jota ei saa 
keneltäkään muulta. Esimerkiksi suunniteltaessa uusia tuotteita, voi toisen antamaa pa-
lautetta ja näkemyksiä hyödyntää omaan työhön.  
 
Jos mietitään tuosta kehityshommasta, niin miulla on ehkä enemmän semmosta 
visiointia ja sitten Terhi aina sopivasti silleen jarruttelee. 
 
Toisen mielipiteestä saa vahvistusta ja suuntaa kehittämiseen ja yrityksen käytännön 
toimintaan. Vastuun jakaminen ja asioiden näkeminen eri puolilta helpottaa päätösten 
tekoa. Toisaalta koko yritystoiminta ja sen jatkuvuus vaikuttaa nojaavan vahvasti puo-
lisoiden yhdessä tekemiseen. 
 
Selekeesti on tää meijän juttu semmonen, että kumpikaan meistä ei itekseen tä-
hän ryhtys. Kyl siinä pää leviäis. Miulla ainakii. 
 
Puolison osallistumisella liiketoimintaan koetaan olevan niin tärkeän merkityksen, että 
ilman toista koko yritystoimintaa ei olisi välttämättä olemassakaan. 
 
Perheelle tärkeät arvo koetaan siirtyvän samanlaisina yritystoimintaan. Rehellisyydellä 
on tärkeä merkitys omissa sidosryhmäsuhteissa. Määrätietoisella luottamuksen raken-
tamisella on saatu asiakassuhteet uudelle tasolle. Se on hyödyttänyt merkittävästi mo-
lempia osapuolia. Yrittäjyysuran aikana on tullut vastaan kokemuksia, jotka herättävät 
pohtimaan omaa toimintaa. Terhi kertoo: 
 
Kyllä [lapsille] on tullu sanottuu sitä, että tässäkkii, kun yrittää, on monta ker-
taa tilanteita, että vois pienellä vilpilläkii jostain selvitä ja jossakkii vähän pa-
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remmin pärjätä - niin meillä ei etiikka anna siihen myöten, että se pitää tehä 
reilusti ja asiallisesti. Ihmiseen pitää pystyä luottamaan sekä täällä että koto-
na. 
 
Perhemäisten arvojen siirtyminen yritystoimintaan kuvastuu myös pariskuntayrittäjien 
suhtautumisesta työntekijöihin: 
 
…että joskus tulee tätä yritystäkin pyöritettyä vähän niin kuin perhettä ja noita 
työntekijöitä pyörittää, että on kiinnostunu heijän asioistaan muutenkin kuin 
vaan sen, että hyö antaa sen työpanoksen täällä  Mutta meitä kiinnostaa kui-
tenkin se heijän hyvinvointi muutenkii, muun muassa sekin. 
 
Arvot näyttävät vaikuttavan yritystoiminnassa etenkin sidosryhmäsuhteissa. Arvoista 
tärkeimmiksi yrittäjät nostivat rehellisyyden ja toisten huomioimisen 
 
 
8.5 Tulevaisuudennäkymät  
 
Pariskuntayrittäjillä on erilaisia näkemyksiä liiketoimintansa tulevaisuudesta. Kukaan ei 
nähnyt yritystoiminnan jatkuvan omassa perheessä. Se ei ollut vielä ajankohtaista tai 
lapset olivat jo suuntautuneet muihin ammatteihin. Puutoimialalla kehitystä pidettiin 
haasteellisena ja siellä nähtiin uhkakuvia myös tulevaisuudessa. Toisen puolison siirty-
mistä töihin oman yrityksen ulkopuolelle pidettiin Erjan ja Pekan yrityksessä mahdolli-
sena, mutta epätodennäköisenä. He ovat luoneet oman malliston toimintansa pohjaksi ja 
näkevät siinä mahdollisuuden yritystoiminnan laajentamiseenkin. He kuvaavat tilannet-
ta näin: 
 
Ei oo tullu vielä semmosta tilannetta, ehkä sitä haluaa kasvattaa yritystä. Var-
maan johtuu, kun meillä on se [x]-mallisto kuuden vuoden aikana luotu. Sehän 
on tosi palkitsevaa nähdä sitä prosessia. Se on varmasti yksi syy. Kyllä ehkä 
varmaan kumpikin on sillä tavalla innovatiivinen ihminen, jotta haluaa nähdä 
niitä omia tuloksiaan ja ideoida uutta. 
 
Metallialan yrittäjät sen sijaan kaipaavat uusia haasteita. He kokevat toiminnan olevan 
vakaata ja haluaisivat kokeilla jotain muuta. Eläkeikään on vielä aikaa, ja sitä ennen 
ehdittäisiin suunnata kohti uusia tuulia. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mitä se voisi olla. 
 
Meillä on, jatkuvastihan meillä raksuttaa tuolla nupissa se semmonen pien le-
vottomuus, että osataanko myö olla paikallaan ja tehä mitä pittää. Haasteita 
järjestettää ihelle. Nyt on kuitenkii se, että vähä aikaa myö on tuon laajennuk-
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sen jälkeen  polettu paikallaan silleen, että nyt jo suunnitellaan taas että mitä; 
jatketaanko tälleen, se on yks vaihtoehto vai myyväänkö tää pois; se on tosi 
houkutteleva vaihtoehto. 
 
Kaupanalan yrittäjäpariskunta on suuntautumassa eläkkeelle. He ovat sitä jo pohjus-
taneetkin sijoittamalla rahaa eläkepäivien varalle. Yritys myydään, ja he uskovat sen 
säilyvän omalla paikkakunnallaan myös tulevaisuudessa. 
 
 
9 ”Yrittäjyys ja perhe - kaikki palikat samassa korissa” 
 
 
Luvun otsikossa oleva ote erään yrittäjän lausahduksesta kuvaa persoonallisella tavalla 
yrittäjyyden ja perheen yhteensovittamista. Siinä tulee esille kaikkien perheyritysjärjes-
telmässä olevien ”palikoiden” merkitys ja vaikutus kokonaisuuteen. Jokaisella osateki-
jällä on oma paikkansa ja ne vaikuttavat toinen toisiinsa. Palikoiden sijainnilla ja aset-
tumisella koriin voi olla erilainen merkitys yrityksen kehityskaaren eri vaiheissa. 
 
Edellisessä luvussa kuvailtiin ja analysoitiin pariskuntayrittäjien haastattelujen antia. 
Tässä luvussa tulkitaan esiin nousseita asioita ja tehdään niistä johtopäätöksiä. Johto-
päätösten perusteella luodaan näkemys perheyrittäjien kokemuksista perheen ja liike-
toiminnan yhdistämisessä. 
 
 
9.1 Johtopäätökset 
 
Pariskuntayrittäjät ovat tiiviisti kiinni työssään, jolloin säännölliset vapaat ja pidemmät 
lomat puuttuvat. Työ ja vapaa-ajan erottaminen vaikuttaa kuitenkin onnistuvan varsin 
kitkattomasti. Ajan järjestämistä itselle ja perheelle pidetään tärkeänä. Työasioita ei 
tietoisesti viedä kotiin. Liiketoiminta kuitenkin asettaa raamit ja ehdot ajankäytölle ja 
perheen yhdessäololle. Niukkaa vapaa-aikaa ei koeta ristiriidan lähteenä. Puolisot ovat 
sitoutuneet yhteisiin päämääriin ja työhön yrityksessä. Vapaa-ajasta vähyydestä olisi 
heidän mielestään enemmän hankaluuksia, jos toinen puoliso olisi töissä yrityksen ul-
kopuolella. 
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Yrittäjyys sinänsä ei vaikuta tuottavan epäsopua puolisoiden suhteeseen. He kokevat 
toimivansa tiiminä sekä kotona että työssä. Yritystoiminta tiivistää puolisoiden välistä 
suhdetta. Yhteisessä yrityksessä työskenteleviä pariskuntia pidetään hankalana yhdis-
telmänä. Tämä on yleinen ennakkoluulo, jolla ei tutkimuksen perusteella ole todelli-
suuspohjaa, vaan päinvastoin. Yhdessä yrittävät puolisot ovat hitsautuneet toisiinsa niin 
tiiviisti, että vapaa-ajatkin vietetään mielellään samassa seurassa. 
 
Pariskuntayrittäjien välinen romanttinen suhde edesauttaa yrittäjyyttä. Se lisää toimin-
nassa tarvittavien henkisten voimavarojen suuntaamista liiketoiminnan kannalta oleelli-
siin asioihin, kun keskinäisen luottamuksen olemassaoloa ei tarvitse epäillä.  
 
Yrittäjyys vaikuttaa perheen lapsiin, vaikka työasiat pyritään jättämään työpaikalle. 
Vanhemmat korostavat ahkeruutta ja kovaa työntekoa, mikä näyttää edistävän lasten 
yrittäjämäistä asennetta työhön. Toisaalta taas lapset kokevat yrittäjyyden sen verran 
raskaana, etteivät he suunnittele sitä omaksi elämänurakseen. Pariskuntayrittäjien mie-
lestä yrittäjyyden vaikutus lapsiin ja perheeseen muuttuu yrityksen kehityskaaren aika-
na. Lasten ollessa pieniä yhteistä aikaa järjestettiin enemmän. Lasten muuttaessa pois 
kotoa työhön liittyviä asioita on helpompi järjestellä, kun lapsia ei tarvitse huomioida 
niin paljon. 
 
Puolisot kokevat molempien taloudellisen riippuvuuden yritystoiminnasta sitovan heitä 
entistä tiukemmin kiinni liiketoimintaan. Kovin merkittävänä riskinä he eivät kuiten-
kaan vaikuta sitä pitävän. Taloudellisesti tiukkana aika se tietenkin kuormittaa ja tuntuu 
rasitteelta. Haastattelujen perusteella ilmenee, että yrittäjät kokevat saavansa paremman 
toimeentulon yrittäjyydestä kuin palkkatyössä olemalla, vaikka työtä joutuukin teke-
mään enemmän. Yrittäjyydellä hankituilla pääomilla on ollut mahdollisuus tuottaa per-
heelle hyvinvointia tai sijoittaa tulevaisuuden turvaksi. Tutkimuksen yritykset vaikutti-
vat olevan liiketoiminnassaan vakiintuneessa vaiheessa. Todennäköisesti se selittää 
osaltaan sitä, että molempien taloudellista riippuvuutta yrityksestä ei koettu isona riski-
nä. Esimerkiksi yrityksen kehityskaaren alkuvaiheessa tilanne koettaisiin luultavasti eri 
tavalla. Omistajuutta pidetään paitsi vaurauden lähteenä ja tulevaisuuden turvaajana, 
niin myös herkkänä asiana suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. 
 
Pariskuntayrittäjyyden menestystekijöiksi nousevat yhteisesti hyväksytyt päämäärät ja 
keskinäinen luottamus. Puolison toimiminen yrittäjäkumppanina vaikuttaa edesauttavan 
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liiketoiminnan jatkuvuutta. Keskinäinen kumppanuus on muodostunut tunteiden pohjal-
ta jo ennen yrittäjyyttä. Siihen ovat vaikuttaneet yhteensopivat luonteenlaadut ja kiin-
tymys. Kun muutkin asiat sitovat toisiinsa yrittäjyyden lisäksi, siitä vaikuttaa olevan 
hyötyä myös liiketoimille. Puolisolta on helposti saatavissa vahvistusta ja suuntaa yri-
tyksen käytännön kehittämiseen. Vastuun jakaminen ja asioiden näkeminen eri puolilta 
helpottaa päätösten tekoa. Yritystoiminta ja sen jatkuvuus nojaavat vahvasti yhdessä 
tekemiseen. 
 
Perheelle tärkeät arvot vaikuttavat siirtyvän samantyyppisinä yritystoimintaan. Rehelli-
syyttä sekä kotona että sidosryhmäsuhteissa korostetaan ja sen koetaan hyödyttävän 
liiketoimintaa pitkällä aikajänteellä. Perhemäiset arvot kuvastuvat myös pariskuntayrit-
täjien suhtautumisessa omiin työntekijöihinsä. Heidän asioistaan ja hyvinvoinnistaan 
ollaan kiinnostuneita muutoinkin kuin pelkkinä työntekijöinä.  
 
Perheen ja yrittäjyyden yhteensovittamista tutkineet Känsälä & Kovalainen (2005, 137.) 
pitävät omien tutkimustensa merkittävänä havaintona sitä, että näiden asioiden yhteen-
sovittamisella on vaikutusta yrityksen menestykseen. He kuitenkin toteavat, että yrittäji-
en näkökulmasta työn ja perheen yhteensovittamista ei ole aina kuitenkaan mahdollista 
ajatella pelkästään taloudelliselta kannalta. Perheen ja liiketoiminnan vuorovaikutuk-
seen liittyvät asiat toimivat perheyrityksissä pääasiassa hyvin ilman ristiriitoja. Kovalai-
sen & Känsälän (2003, 130–131) mielestä se kertoo perheyrityksen tehokkuudesta ja 
”järkevyydestä”. Perhe ei aiheuta ongelmia yrityksen liiketoiminnalle eikä näitä voida 
pitää toisilleen vastakkaisina maailmoina. 
 
Haastattelujen analysoinnin ja tulkinnan perusteella muodostuu näkemys siitä, mikä 
vaikutus perheen ja yrittäjyyden yhteensovittamisella on perheyritysjärjestelmään. Per-
heyritysten omaleimaisuudella on merkitystä liiketoiminnan menestymisessä. Tämän 
tutkimuksen perusteella yhdessä puolison kanssa yrittäminen hyödyttää sekä liiketoi-
mintaa että perhettä. Yritystoiminta ja sen jatkuvuus tukeutuvat vahvasti yhdessä teke-
miseen.  
 
Liiketoiminta asettaa ehdot esimerkiksi ajankäytölle, mutta toisaalta se mahdollistaa 
myös omien aikataulujen joustavan suunnittelun perheen ja yrityksen tarpeiden välillä. 
Puolisot tukevat ja ymmärtävät toisiaan ja heidän keskinäinen romanttinen suhteensa on 
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yritykselle tärkeä voimavara. Perheyritys ja parisuhde samanaikaisesti myös yhdistävät 
puolisoita toisiinsa.  
 
Alla oleva kuvio (kuvio 9) ilmentää perheyrittäjien toimintaa ”käsikynkässä”. Avioliit-
to, omistus ja yritys sitovat puolisot toisiinsa.  
 
 
Kuvio 9. Perheyritys ja parisuhde yhdistävät. 
 
Mikäli jokin näistä osa-alueista muuttuisi, sillä olisi todennäköisesti merkittävät seura-
ukset koko järjestelmään. Luvun otsikkona on kuvainnollinen ilmaisu ”perheyrityksessä 
kaikki palikat ovat samassa korissa”. Yhdenkin palikan siirtymien pois omalta paikal-
taan heilauttaisi rakennelmaa ennalta aavistamattomaan suuntaan. Tämä on haaste paitsi 
perheyrittäjille niin myös yritysneuvonnalle. 
 
 
9.2 Perheyrittäjyyden kehittäminen ja huomioiminen yritysneuvonnassa  
 
Perheyrittäjyyden edellytysten kehittämiseksi pariskunnat kaipaavat samantyyppistä 
lomitusjärjestelmää kuin maatalousyrittäjillekin on järjestetty. Se voisi olla esimerkiksi 
lomatukea, jolla yrittäjät palkkaisivat itse sijaiset. Pienissä yrityksissä yrittäjät eivät 
pääse irtautumaan töistään pidemmäksi ajaksi. He kokevat toiminnan pysähtyvän ja 
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tulojen katkeavan silloin, kun he pitävät lomaa. Tämä ei ole heidän mielestään tasapuo-
lista suhteessa maatalouden parissa toimiviin yrittäjiin tai palkansaajiin yleensä. 
 
Perheyritys toimii yleisesti ottaen samalla tavalla kuin muutkin yritykset. Haastateltujen 
yrittäjien mielestä yritysneuvonnassa voisi tuoda enemmän esille yrityksen perustamis-
vaiheessa niitä riskejä, joita erityisesti perheyrittämiseen sisältyy. Eräs yrittäjä toteaa, 
että ”avioeroriski kasvaa huomattavasti”. Pitäisi myös varmistaa, että perheessä on poh-
dittu, mihin asioihin yhdessä yrittäminen vaikuttaa. Heidän mielestään parisuhdeasiat 
ovat kipeimpiä asioita selviteltäviksi. Yritysneuvojilla voisi olla resursseja näiden asioi-
den huomioimiseen ja käsittelyyn. Yrittäjiä pitäisi myös valmentaa toimimaan tilantees-
sa, jossa toimeentulo on romahtamassa ja työttömyys uhkaa. 
 
Joidenkin yrittäjien mielestä neuvonnalla ei saisi antaa liian ruusuista kuvaa yrittämises-
tä. Pieniä yrityksiä perustetaan yhteiskunnan tuen turvin ja pian huomataan, ettei niillä 
ole toimintaedellytyksiä. Heidän mielestään tukea pitäisi antaa jo toiminnassa oleville 
yrityksille. Sitä kautta yrityksiä voitaisiin kehittää ja luoda uusia työpaikkoja. Neuvon-
nalla ei ainakaan saisi heikentää olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja lisätä 
kilpailua aloilla, joilla sitä on ennestään. 
 
 
9.3 Tulosten luotettavuus ja eettisyys 
 
Tutkimuksessa pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen 
reliaabeliudella eli tulosten toistettavuudella pyritään Hirsjärven ym. (2010, 231–233.) 
todentamaan sitä, että tulokset eivät ole sattumanvaraisia. Laadullisen tutkimuksen luo-
tettavuutta lisää tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta kaikista vaiheista. Aineis-
ton tuottamisen olosuhteet on kerrottava selvästi ja todenperäisesti. Samoin lukijalle on 
kerrottava laadullisen analyysin luokittelujen syntymisestä, tekemisestä ja perusteista. 
Tuloksia tulkittaessa on lukijalle kerrottava millä perusteella tulkintoja on esitetty ja 
mihin päätelmät perustuvat. Tässä voi hyödyntää tutkimusselosteita elävöittävillä suoril-
la haastatteluotteilla.  
 
Tutkimuksessa haastateltiin kolmea pariskuntayrittäjää. Heillä kaikilla oli melko pitkä 
kokemus yritystoiminnasta. Yritykset olivat myös jo vakiinnuttaneet toimintansa. Näin 
ollen voidaan katsoa, että heillä oli riittävästi kokemusta ja asiantuntemusta käsiteltäviin 
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teemoihin. Tutkimuksessa analysoitiin ja kuvattiin viitekehykseen kuuluvia teemoja 
yrittäjien haastatteluista kertyneen aineiston perusteella. Kyseessä oli tapaustutkimus, 
jossa tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti (Hirsjärvi 
ym. 2010, 164). Tulokset ovat luotettavia ja niillä on yhteys haastateltuihin yrittäjiin. 
Jotta tuloksia voitaisiin yleistää, haastatteluja pitäisi olla enemmän tai tutkimusotteen 
tulisi perustua määrälliseen tutkimusmenetelmään. Määrällisellä tutkimuksella taas ei 
päästäisi samalla tavalla asioiden syvälliseen ymmärrykseen ja tulkintaan. Yrityksen ja 
perheen kehityskaaren vaiheella voi olla myös vaikutusta haastatteluista saatuihin tulok-
siin. 
 
Tutkimuksen validius eli pätevyys tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri 
sitä, mitä on tarkoitus mitata. Laadullisen tutkimuksen ydinasioita ovat henkilöiden, 
paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Tutkimuksen pätevyys merkitsee kuvauksen ja 
siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen sopivuutta yhteen. (Hirsjärvi ym. 2010, 232.)  
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sitä miten perheyrittäjät kokevat yrittäjyyden ja 
perheen yhteensovittamisen. Samalla tutkittiin yrittäjyyden vaikutusta perheeseen ja 
perheen vaikutusta yrittäjyyteen. Haastattelujen henkilöitä ja tutkimukseen liittyviä asi-
oita kuvattiin riittävän tarkasti ja asetettuihin tutkimustehtäviin saatiin vastaukset. Haas-
tattelun analyysissä käytettiin runsaasti otteita yrittäjien puheesta ja niitä tulkittiin yh-
teyteensä sopivalla tavalla, joten tutkimusmenetelmänä käytetty laadullinen tapaustut-
kimus soveltui hyvin tämän tutkimuksen toteuttamiseen. 
 
Opinnäytetyön aiheen ja menetelmien valintaan liittyy eettisiä näkökohtia, jotka on 
huomioitava tutkimuksen tekemisessä. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että siinä 
noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä tarkoittaa, että opiskelija noudattaa tut-
kimuseettistä ohjeistusta kaikissa tutkimuksen vaiheissa. (Hirsjärvi ym. 2010, 23–27.) 
Tutkittaville on kerrottava etukäteen asioista, jotka tutkimuksessa aiotaan ottaa esille 
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 75). Tutkimuksessa ja koko opinnäytetyöprosessissa pyrittiin 
eettisesti hyviin toimintatapoihin ja tieteelliseen käytäntöön. Tutkittaville lähetettiin 
haastattelukysymykset etukäteen, jotta he saisivat tietää, mitä asioita haastattelussa ote-
taan esille. Eettisten kysymysten huomioiminen oli tärkeää etenkin tutkittavien ano-
nyymiyden säilyttämisessä sekä tutkijan tietoon tulleiden luottamuksellisten asioiden 
salassa pitämisessä. 
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10 Pohdinta 
 
 
Edellisessä luvussa käsiteltiin tutkimuksen johtopäätöksiä sekä tutkimuksen toteutuk-
seen ja menetelmään liittyviä eettisiä näkökohtia. Samalla arvioitiin myös tutkimuksen 
pätevyyttä ja luotettavuutta. Tässä luvussa tarkastellaan lyhyesti opinnäytetyön sisältöä 
ja tuloksia suhteessa viitekehykseen ja tavoitteisiin. Lisäksi käsitellään opinnäytetyön 
tekemistä oppimisprosessin ja ammatillisen kasvun ja kehityksen kannalta. 
 
 
10.1 Opinnäytetyöprosessin arviointia 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut perehtyä perheyrittäjyyteen ja luoda siitä ku-
vaa yrittäjyyden muotona sekä käsitellä perheyrittäjyyteen liittyviä erityispiirteitä. Em-
piirisen tutkimusosuuden tavoitteena oli kuvailla yhteisessä yrityksessä työskentelevien 
pariskuntayrittäjien kokemuksia yrittäjyyden vaikutuksesta perheeseen, perheen vaiku-
tuksesta yrittäjyyteen ja näiden asioiden yhteen sovittamisesta. Perheyrittäjien koke-
muksia ja asiantuntemusta hyödyntämällä saatiin näkemys siitä arkitodellisuudesta, jos-
sa nämä pariskunnat elävät ja yrittävät. Haastattelujen tulkinnan perusteella muodostet-
tiin näkemys siitä, mikä vaikutus perheen ja yrittäjyyden yhteensovittamisella on per-
heyritysjärjestelmään.  
 
Opinnäytetyön tekemisessä omasta yrittäjätaustasta on ollut sekä haittaa että hyötyä. 
Oikeanlaisten haastatteluteemojen ja pääkysymysten laatiminen oli haastavaa. Kysyttä-
vää oli paljon, mutta mitkä asiat olisivat viitekehyksen ja tavoitteiden kannalta oleelli-
sia? Tähän kysymykseen jouduin palaamaan useaan otteeseen tutkimuksen suunnittelun 
aikana. Haastattelujen analysoinnin aikana haastattelurunko osoittautuikin kompastus-
kiveksi, koska samoja asioita oli kysytty hieman eri kanteilta eri teema-alueilla.  
 
Tulosten analysoinnin alkaessa huomasin olevani vaikean tehtävän edessä. Materiaalia 
oli paljon ja eri teemat punoutuivat toisiinsa kiinteästi. Miten osaisin jäsentää haastatte-
luissa leijuvat kultahiput järkeväksi kokonaisuudeksi ja miten saisin niistä aikaiseksi 
oikeat johtopäätökset? Haastattelut olivat johtolankoja, joiden perusteella oli tehtävä 
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omia johtopäätöksiä ja tulkittava esiinnousseita asioita ja muodostettava niistä näkemys 
liiketoiminnan ja perheen yhteensovittamisesta pariskuntayrittäjien kokemusten perus-
teella. Tässä kohdassa omista kokemuksista oli luultavasti enemmän hyötyä kuin hait-
taa. Ongelmaksi siinä olisi voinut muodostua objektiivisuus; kyky nähdä esiin tulleet 
asiat haastateltujen yrittäjien kannalta ilman, että niihin sotkeutuvat omat kokemukset 
tai että johtopäätökset olisivat enemmän omien kokemusten kuin yrittäjäpariskuntien 
asiantuntijuuden tuottamia. Saatujen johtopäätösten perusteella voin tunnustaa, että ne 
poikkeavat joissain kohdin omista perheyrittäjyyden kokemuksistani. Tällä perusteella 
koen tulkinneeni saatua haastatteluaineistoa tosiasioiden mukaisesti ja riippumattomasti.  
 
Opinnäytetyön aihealue oli laaja ja monisäikeinen. Viitekehystä olisi voinut terävöittää, 
jotta työstä olisi saatu tiiviimpi kokonaisuus. Jokainen tutkimustehtävä yksinään olisi 
riittänyt opinnäytetyön aiheeksi. Toisaalta halusin tuoda esiin kaikki perheyrittämisen 
kolmen ympyrän -mallin osatekijät. Laajan aihealueen hahmottaminen on vaatinut myös 
aikaa ja perehtymistä suureen määrään lähdeaineistoa. 
 
Opinnäytetyön tekemisprosessi on ollut opiskeluajan loppuhuipennus. Siihen meitä 
opiskelijoita on valmennettu niissä useissa yrityselämän kanssa yhteistyössä toteutetuis-
sa projekteissa. Ne tehtiin tiiminä yhdessä useamman opiskelijan kanssa. Juuri sitä tii-
mityötä ja asioiden jakamista jäin kaipaamaan ahertaessani yksin opinnäytetyöni paris-
sa. Tämä on lisännyt arvostusta yhdessä tekemisen voimaan ja merkitykseen myös työ-
elämässä. 
 
 
10.2 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
 
Opinnäytetyötä tehdessä heräsi ajatuksia useista jatkotutkimusaiheista. Haastatellut yrit-
täjät kokivat perheen arvojen siirtyvän yrittäjyyteen. Tämän perusteella olisi mielenkiin-
toista tietää, miten sidosryhmät näkevät perheyrittäjyyden ja pariskuntayrittäjyyden, ja 
miten se vaikuttaa esimerkiksi asiakkaiden, rahoittajien ja työntekijöiden toimintaan. 
Tässä työssä sivuttiin lasten kokemuksia yrittäjyydestä vanhempien näkeminä. Jatkotut-
kimusta voisi tehdä perheyrittäjien lasten kokemuksista yrittäjyydestä ja niiden vaiku-
tuksesta heidän omaan uraansa ja elämäänsä. Tutkimus siitä, miten perheyrittäjyyttä 
voitaisiin hyödyntää liiketoiminnassa, voisi tuoda raikkaita näkemyksiä perheyritysten 
liiketoiminnan kehittämiseen. 
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10.3 Lopuksi 
 
Opinnäytetyön tekemisen mahdollistivat oman perheeni kannustus ja tuki. Ilman heitä 
en olisi jaksanut ponnistella näitä vuosia opintojen parissa ja suorittaa tätä prosessia 
opintojeni loppuunsaattamiseksi. Kiitän myös toimeksiantajana toiminutta Ketiä ja Päivi 
Kipinoista hyvästä yhteistyöstä ja mahdollisuudesta olla tällä tavoin tukemassa työtä, 
jota Ketissä tehdään yrittäjyyden edistämiseksi. Tupu Vuorinen ideoi ja toteutti opin-
näytteessä esiintyvän pariskuntayrittäjä-kuvan, lämmin kiitos siitä hänelle. Ohjaajani 
Jorma Suomalaisen missiona on ollut yrittäjyyden ilosanoman julistaminen meille opis-
kelijoille. Ilman hänen kannustustaan tämän opinnäytetyön tekeminen olisi ollut huo-
mattavasti kivisempi polku taivallettavaksi. 
 
Lopuksi haluan erityisesti kiittää haastatteluissa esiintyviä pariskuntayrittäjiä, jotka uh-
rasivat omaa kiireistä aikaansa osallistuessaan tutkimukseeni. Heidän asiantuntemuk-
sensa oli minulle korvaamaton apu ja haastatteluista kertynyt aineisto oikea aarrearkku, 
josta löytyi paljon ammennettavaa.  
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       Liite 1 1(2) 
Teemahaastattelun runko  
 
Taustatiedot 
Yrityksen perustamisvuosi 
Toimiala 
Yhtiömuoto 
Omistuksen jakautuminen perheessä 
Henkilöstö 
Yrityksen keskeiset vaiheet, historia  
Perhesuhteet 
Syntymävuodet 
 
Teema 1. Perhe. 
Miten yrittäjyys vaikuttaa perheeseen? 
Pääkysymykset 
Mikä on vaikuttanut perheyrittäjäksi ryhtymiseen? 
Mitä yrittäjäksi ryhtyminen on merkinnyt omalle ja perheen elämälle 
Aiheuttaako yrittäjyys ristiriitoja ja jos, niin miten ristiriitatilanteet käsitellään? 
Miten koette molempien taloudellisen riippuvuuden ja vastuun yritystoiminnasta? 
Voiko toisen puolison siirtyminen yrityksen ulkopuolelle ansiotyöhön olla mahdollista? 
Miten yrittäjyyden vaikutus perheeseen on muuttunut yrityksen kehityskaaren aikana? 
Onko yrittäjyys ollut sellaista kuin olette alun perin ajatelleet? 
Yrittäjyyden näkyminen perheen arjessa 
Työajan ja vapaa-ajan erottaminen 
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Teema 2. Yrittäjyys 
Miten perhe vaikuttaa yrittäjyyteen? 
Pääkysymykset 
Perheyrityksessä työskenteleminen ja työtehtävät 
o työnjako 
o johtaminen 
o päätöksenteko 
Pariskuntayrittäjyyden menestystekijät 
Mikä merkitys /rooli puolison mukanaololla on ollut yrityksen kehittämisessä ja menes-
tyksessä? 
Ovatko liiketoiminnan tavoitteet ristiriidassa perhe-elämän tavoitteiden kanssa? 
Mitkä perheen arvot ovat tärkeitä yrittäjyydessä ja miten ne näkyvät liiketoiminnassa? 
 
 
Teema 3. Perheyrittäjyys 
Miten yrittäjyyden ja perheen yhteensovittaminen onnistuu 
Pääkysymykset 
Miten yrittäjyys on vaikuttanut omaan ja perheen hyvinvointiin? 
Miten yrittäjyys on vaikuttanut vanhempien ja lasten suhteeseen? 
Miten lapset ovat kokeneet yrittäjyyden? 
Miten yrittäjyys on vaikuttanut puolisoiden suhteeseen? 
Mitä selviytymis- ja elämänhallinnankeinoja perhe-elämän ja työn yhdistäminen vaatii? 
Miten työstä irrottautuminen ja vapaa-ajan viettäminen on mahdollista? 
Miten tasapainoilette eri elämänalueiden välillä? 
Miten perheyrittäjyyden edellytyksiä tulisi kehittää? 
Perheyrittäjyyden huomioiminen yritysneuvonnassa 
Perheyrityksen tulevaisuudennäkymät, jatkuvuus 
 
